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1. ALMINNELIG BESKRIVELSE 
Ibedghps 
Trykk 756.21 Side 1 
Type 1 
Type 2 
NSB har 56 varme- kjøle- og frysevogner, hvorav de første 11 
vogner (type 1) ble bygget ved Chr. Olsson A/B i Falkenberg 
i Sverige i tidsrommet 1962/63 og 1964. 
I årene 1967-6~ ~le det bygget 25 vogner (type 2) ved verkste-
det Marienborg J Trondheim. 
Vognene er av internasjonal standard (RIV) men brukes inntil 
videre bare i innenlandsk trafikk. 
Det var behovet for moderne matvaretransportvogner som gjorde 
at NSB gikk til anskaffelse av vogner med muligheter for en 
regulering til varme- kjøle- eller frysetemperatur. Med et 
reguleringsområde fra - 25 til+ 20°c temperatur inne i vognen, 
nyttes vognene i dag til alle slags transporter hvor det kreves 
bestemte temperaturforhold for lasten. 
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3.- VOGNKASSE Ibcdghp s 




3.3 TAK, · VEGGER OG GULV 
3.4 DØRER 
3.5 DRAG ANORDNING 
3.6 BUFFERE 
3.7 PASKRIFTER, SKILTER OG FARGER 
FIG 3.1 - 6 
3.1 VOGNKAS SE FIG 3.1 
Type 1 
Vognkassenes stenderverk er en sveiset konstruksjon av standard 
valseprofiler. Utvendig sidevegger har for~inkede stålplater, 
mens det innvendig er nyttet glatte rustfrie plater. 
Type 2 
Vognkass~ns konstruksjon er oppbygd av ytre selvbærende, rillede 
stålplater, mens det innvendig er nyttet korrugerte aluminiums-
plater. 
Vognens aggregatende er utstyrt med plattform, stigtrinn og 
håndtak. 
3.2 UNDERSTILLI NG FIG 3.2 
Type 1 og 2 
Understill ingen er en sveiset konstruksjon av standard valse-
profiler i kvalitet St 37. Den er bygget fo r senere innfØring 
av automatisk kobling. 
3 .3 TAK, VEGGER OG GULV FIG 3.1 
Type 1 
Takbuene er av standard. valseprofiler med utvendig korrugerte 
stålplater, mens det innvendig er nyttet forsinket stålplate. 
Under det innvendige tak er lagt et flatt tak , og mellomrommet 
tjener som luftkanal fra aggregatet. 
Sideveggene innvendig er av glatte rustfrie plater med liste-
verk av tre (horisontalt) oppetter veggene for å hindre at 
lasten kommer i direkte kontakt med veggflatene. 
DØrkeplatene er av aluminium. 
I I M Had I 1.3.1975 
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Trykk ·156.21 Side 2 
! taket er det nyttet 12 cm steinull som isolasjon, mens de t 
i vegger og gulv er nyttet isoporplater. 
Type 2 
Tak_buene er av standard valseprofiler med utvendig korrugert 
stålplate, mens det innvendig er nyttet glatte aluminiums-
plater. 
Veggene innvendig er kledd med korrugerte aluminiumspl~ter. 
DØrkeplatene er av aluminium. 
I taket er det nyttet 12 cm steinull som isolasjon, mens det 1 
vegger og gulv er nyttet isoporplater. 
3 • 4 DØRER FIG 3 • 5 
3.5 DRAGANORDNING FIG 3.3 
Selve dragfjærlåsen er plassert som en enhet midt under vognen. 
Dragkreftene overfØres fradragkrok, skjØ~emuffe, dragstang 
og via dragfjærlåsen og ut 1 vognens understilling. 
Skrukobbelet , fig 3.4, er av vanlig type. 
3.~ BUFFERE FIG 3.4 
Vognens sidebufferanordning opptar stØtkreftene i to buffere 
på hver av endebjelkene. 
Bufferne er anbrakt like langt fra vognens lengdeakse, og 
avstand fra midte til . midte av buffersenter skal være 1750 mm. 
Bufferen har ringfjærsats. 
3.7 PÅSKRIFTER, SKILTER OG FARGER FIG 3.6 
Vognen er av internasjonal standard med påmalt RIV-merke, men 
brukes kun i innenlandsk . trafikk. 
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FIG 4.1 - 2 
4. INNREDNING 
4. INNREDNING Ibcdghps 
Side 1 
Vognen er innredet med 2 dØre r på hver side og 2 dØrer diagonalt 
i hver side av sideveggene. 
På veggen i aggregatende finnes retur luftkanal til fordamper. 
4.1 · HENGEBANEANLEGG FIG 4.1 
Under taket er anordnet en seks-sporet h e ngebane med spor-
veksler. Ved hjelp av et mellomstykke kan den kobles sammen 
med hengebaner i slakterier som har slaktekroker av type som kan 
brukes i vognen. 
For omlasting til bil med hengebane r er vogna utstyrt med 
ekstra mellomstykke til forlengelse av hengebanen. 
Hengebanen er utstyrt med stengeanordninger som hindrer krokene 
i å forskyve seg under togets gang . ( Kroke r hØrer ikke med til 
vognutstyret.) 
4.2 KULLSYREANLEGG FIG 4.2 
Hvis aggregatet skulle svikte i drift , har vo gnen eget kullsyre-
anlegg (overrislingsanlegg) for nedkjØling av fryselasten. 
(På stasjonene Stavanger, Kristiansand, Os lo Ø (Rep.sporet, 
Lodalen),Oslo V (Filipstad), Al, Bergen, Otta , Trondheim, 
Mosjøen og BodØ er det til enhver tid til stede kullsyre-
flasker.) Forhåndsmelding om bruk av kullsyre skal sendes til 
resp. depotstasjon for at utstyret skal være på plass nå r 
vogna ankommer. 
Bruk av kullsyreanlegg: 
Vognen har utvendig på aggregatendevegge n 2 tilkoblingsstusser. 
1. Påse at beskyttelseshettene er fastskrudd ved flytting fra 
oppbevaringssted til fyllingssted. 
2. Flaskene, 4 stk., tilkobles fordelingskoblingen. 
3. Påfyllingsslangen tilkobles en av vognens fyllingsstuss er 
(en fyllestuss på hver side ~v aggregatet). 
NB. PÅSE AT STENGEKRANEN PÅ FYLLINGSSLANGEN ER LUKKET. 
I I M Had I 1.3.1975 
ev. 
Nr. Dato 
~-p1~ 4~ INNREDNING Ibcdghps 
Trykk 756.21 Side 2 
4. Flaskeventilene åpnes på alle 4 flaskene. 
5. Umiddelbart deretter åpnes påfyllingssla:?gens stengekran. 
TilfØring av kullsyre til vognen er nå kommet i gang. 
6. Etter at påfyllingen er ferdig, demonteres i rekkefØlge 
fra punkt 5 til 2 . 
7. Vognmerkelappene påskrive s med r Ød skrift: Forsiktig. 
Kullsyre i last erommet . 
Den innsprØytede kullsyre fordamper i kanalen (over undertaket) 
inne i vognen. Kullsyren har en temperatur på~ 78,5° C, og 
man må utvise stor forsiktighet, slik at kullsyren ikke kommer 
i berøring med huden. 
Under fylling bØr utstyret betjenes av 2 personer. 
· Flaskene må ikke utsettes for varme, heller ikke solvarme. 
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5. LØPE VERK 
Ibcdghps 
Trykk 756.21 Side 1 
Vognen har vanlig løpeverk for godsvogner og fjæringen 
opptas av bladbærefjærene mellom vogn og hjul. 
Hjulsatsene~ opplagre t i akselkassen på rullelagre. 
Vognens og hjulsatsens innbyrdes bevegelse i lengde- og 
vertikalretningen opptas av fjærlenker og akselkasse-
føring . 
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6. BREMSER OG TRYKKLUFTANLEGG I b cdghp s 








Bremse- og trykkluftanlegget er vist på fig ,6 .1. 
Bremsestellet har trekkstenger, automatisk bremseetterstiller, 
omstillingsanordninger, bremseklosser samt skrubremse. 
Brem~eetterstilleren regulerer avstanden mellom kloss og 
hju l automatisk ved klasslitasje, slik at sylinderstemplets 
slagl~ngde holdes mest mulig kon~tant. 
Skrubremsen er plassert p& vognenden (for type 2). 
For type 1 er skrubremsen plassert på vor,nsidens midtparti. 
Trykkluftsystemet har gjennomgående hovedledning med 2 
koblinger 1 hver ende av vog nen. Som utstyr finnes luft-
beholdere, bremsesylinger, styreventil osv. 
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7.2 KJ ØLEVANNSYSTEM 
7.3 BRENNSTOFFSYSTEM 
7.4 KOMPRESSOR 
7. AGGREG AT . 
7.5 VARME- KJØLE- OG FRYSEANLEGGETS OPPBYGG ING 
FI G 7.1 - 7 
7,1 DIESEL MOTOR FIG 7.1 
I h cdghps 
Sid e 1 
Dieselmotoren er 4-sylindret av type NEWAGE BMC 1,5 liter , og 
den er hurtiggående med lav vekt. 
For start er motoren utstyrt med 2x6 V e lektrisk batteri som 
gir spenning for glØdeplugger og star temotor. 
For lading a v batteri har motoren en 12 v likstrØmsdyna mo . . 
Luftfil teret er oljefylt med forren ser. 
Brennst offpumpe og smØreoljepumpe blir drevet over kamaksel, 
mens dynamo og vannpumpe blir drevet med rem fra motorens 
drivaksel. 
Dieselmotoren operer med has tighe t på 2250 o/min. på 
full ytelse og ca. 1100 o/min . på laveste ytelse. Motorens 
hastighet reguleres av magnetvent il etter fig. 10.3. 
Over en spesiell drivrem , fi~ 7.7, driver mot o r e n konden-
satorens og fordemperens vifter (på f e lles aksel) . 
Kompressoren drives av diese lmotoren over en clutch etter 
fig. 7,2. 
smøreoljesystemet er vist i fig 7.4. 
7,2 KJØLEVANNSYSTEM FIG 7.3 
Dieselmotoren er væskek jØlt med ca. 13,6 liter væske som best å r 
av 50% vann og 50% antifrysvæske . Vann og antifrysvæsken må 
blandes fØr påfylli ng, og systemet skal fylles til 38 mm under 
fylleåpnineen. 
P.g.a . aggregatets spesielle konstruksjon, skal de nne blanding 
anvendes uansett temp eratur og klimati ske forhol d . 
Radiatoren er plassert i luftstrømme n f or kondensator, slik at 
kondensatorviften suger luft F,je nnom radia toren. 







Trykk 7 56 . 21 Side 2 
En rØrslynge er ogs å viklet rundt anleggets akkumulator f or 
å sikre full fordamping av Freon Rl2 -væsken. 
7-3 ERENNSTOFFSYSTEM FIG 7,4 
Brennstofftanken har måler oe beholdningen kan kontrol leres ved 
å trykk inn knappen og lese av måleren. Lampen skal lyse under 
avlesingen. 
Innvendig på bufferbjelken, under aggregate t s venstre side, er 
det montert stikkontakt for stasjonenes elektri ske nett (220V) 
slik at brennstoffet kan forvarmes elektrisk i forvarmertanken 
under den kalde årstid. 
Kabel med støpsel til vognenes stikkontakt er plasser t på 
stasjonene: Mysen, Rakkestad , Stange, Hamar, Steinkjær, 
MosjØen, Mo i Rana, Fauske oG BodØ. 
Hvis det er kommet luft i brennstoffsystemet, kan luften fj e rnes 
ved å åpne lufteskruen på brennstoffpumpen etter fig 7.6. Pump 
med matepumpens håndbetjeningsarm til ren dieselolje kommer ut i 
lufteskruen. Deretter skal trykkrØrmutterne ved spredholderne 
lØsnes og motoren tørnes til det kommer re·n diese lolje i alle 
trykkrØr. 
Trekk deretter trykkr Ørmut terne til med riktig moment. 
Forvarmertanken er dessuten utstyrt med avtappingsplugg for 
vann. FØr påfylling eller etterfylling av dieselolje skal man 
fØrst tappe ut eventuelt vann på tanken. 
7.4 KOMPRESSOR FIG 7,2 
Kompressoren blir drevet av dieselmotoren over e n clutch . 
Den er 4-sylindret med liten vekt og hØy kapas i tet . 
Hus og topplokk er av aluminiumslegering . Det er nyttet 
Vanasil stempler uten stempelringcr , mens de l Øse sylinder-
foringene er av stØpejern. 






4 2 3 m-3 
SmØreoljepumpen er en innebygd ta~nhjulspumpe. 
I I M Had I 1.3 . 1975 
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7,5 VARME- KJØLE- OG FRYSEANLEGGETS OPPBYGGING FIG 7-7 
Forruten dieselmotor og kompressor består anlegge t i hovedsak 
av kondensator, væs keb e holde r ( for Freon 12) og ekspansjons-
v entil for fordamp eren . 
Kondensatoren er sammensatt av parale l le kobberrør og 
alumi n ium kj Øl efinner og en remdrevet vi f te suger en luft st r 0m 
gjennom kondensatoren . 
Fordamperen består av en rekke paralelle kobberrø r som er om-
sluttet a v et stort anta l l ledefinner, og fra ekspansjons -
venti len f ordeles Freon Rl2 - væsken i ford amperen . 
Fordampn i ngsvarmen tas fra luft en i fry se~j Ølerommet ved at 
luften kont i nuerlig sirkuleres over fo r damperen v.h .a. en rem-
drevet vifte. 
Væsketanken saml er opp k j Øl evæsken fr a kondensatoren , men under 
norma l d r i ft vi l bare en del av væsken til enhver tid være 
lagr et i tanken . 
KjØlevæsken s trømmer gjennom tanken o g derfra gjennom hele 
systemet . 
Seglasset (k j Øl evæskeindikatoren) ~rav type SG 1 med inne-
bygget far geindikator (grØnn og gul ). 
Når den grønne fargen blir blek, må ma n være aktpågiven, og 
kommer den gule fargen fram , må tØrr emass en (silica gel) i 
filteret · skifte, da dette indikerer fu ktighet i anlegget . 
Av utstyr for Øvrig finnes akkumu lator, tØrrefilter, varme-
veksler, trykkmåler, termome t e r, trykk-kontrollventil , suge-
kontrollventil, ekspansjonsvent il , treveis-kont rollvent il, 
trottlingventil og 2 stk. vibrasjon sdempere, en for trykksiden 
og en for sugesiden. 
Akkumulatoren samler opp kjØlevæske og o lj e fra sugeledningen. 
Coilen som er tilkoblet dieselmo t or e ns k jØlesystem sørger for 
at Freon-væsken fordamper. 
Oljen ledes til kompressoren gjennom en spesiell ret urledning. 
TØrrefil t erets oppgave e r å saml e opp fukt i ghet i anlegget, og 
er en messipgbeholder som er fy lt me d silica gel. I uttaket 
er det montert finmasket netting og r e ns e f i lter. 
Varmeveksleren er laget av stØpt a luminium o g er et r ør me d 
stor diameter med innvendig lede finne som er omviklet av 
kjØlevæskeledningen. 
Ved at kjØlevæsken avgir varme ti l sug ega s sen, blir væsken 
underkjØlt, samtidig som væskeme ngden i a kkumul a toren redu-
seres. Derved nedsettes mulighete n for at kompressoren skal 
suge væske. 
I I M · Had I 3.1.1975 
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Trykk 756.21 Side 4 
Det er meget viktig at all væske i s ugeledningen overføres til 
gass slik a t kompressoren ikke får anledning t il å suge væske. 
Kompound trykkmåler indikerer sugetrykket i kompressoren. Dens 
viktigste oppgave er å vise om trottling-ventilen arbeider. 
Under normale forhold skal trykket være ca . 1,13 kp/cm2. Når 
fordampnings trykket er lavere e nn ventilinnstillingen, v i l 
ventilfjæren åpne ventilen helt . 
Trykk- kontrollventilen (med 3 stillineer) nyttes for å stenge 
av trykkledningen til kondensatoren når kompressoren skal 
demonteres eller tas ut. 
Dessuten kan denne ventil nyttes for utlu ftin g av systemet. 
ME RK. Når ventilen er dreid til venstre mot full stopp , er 
ventilen åpen. Når den er dreid til stopp mot hØyre, er 
- ventilen lukket. 
Suge-kontrollventil nyttes for å stenge sugeledningen ved 
kontroll eller reparasjon. 
Den benyttes også ved påfylling av kj Ølevæ-ske, eller når 
kompound trykkmåleren skal tilkobles. 
MERK. Ventilen er åpen nå r den dreies til full stopp mot 
venstre. Den er lukket når den dreies til full stopp mot 
l1 Øyre. 
Ekspansjbnsventilen avpasser kjØlevæskemengden til for-
damperen .for å sikre fullstendig fordampning når kompressoren 
arbeider. Ventilen blir kontrollert av trykk og temperatur i 
sugeledninE;en. 
I den ene enden har ventilen en belg som påvirkes av trykket i 
et veskefylt kapillarrø r med en fØler som er festet til suge-
ledningen. Trykket mot belgen varierer med temperaturen i suge -
ledningen (ved Økende trykk åpner ventilen) . Mot trykket fra 
fØleren virker en spira lfjær og sugetrykket . 
Den andre siden av belgen er koplet til sugetrykk~t som sammen 
med fjærtrykket forsØker å stenge ventilen. Sugetrykket vil 
ogs å kompensere for trykkfall i kjØlevæskefordeleren . Til-
f Ørselsledningen til fordeleren har større tverrsnitt enn ut -
taket til fordamperen for å sikre lik tilfØrsel av kjØlevæske 
til hele fordamperen. 
Når kompressoren arbeider, vil trykket i ~ugeledningen syn ke , 
og trykket i kapillarrøret åpner ekspansjonsventilen . Gassen i 
sugeledningen vil avkjØle fØleren og trykket i denne reduseres. 
Ventilen vil innstilles i henhold til forholdet mellom trykk og 
temperatur i sugeledningen slik at hele fordamperen får tilfØrt 
korrekt væskemengde som fordamper fullstendig. 
Når kompressoren stoppes, vil resten av væsken i fordamperen 
fordampe slik at sugetrykket stiger og stenger ventilen . Der-
ved hindres tilfØrsel av væske når systemet ikke er i drift. 




Trykk 756.21 7. AGGREGAT 
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Side 5 
Gassen i sugeledningen ved fØleren vil være noen grader 
varmere enn den mettede dampen i fordamperen . Denne t emperatur-
differanse kalles SUPERHEAT. En ekspansjonsventil med for hØy 
superheat innstilling vil gi for stor mengde væske, og ved f or 
lav innstilling vil den g i for liten væskemenr,de. 
MERK~ SUPERHEAT innstillinge n er utfØrt av fabrikken og må 
ikke forandres. 
Treveis kor1trollventilen blir kontrollert av magnetventi len s om 
åpner for kompressorens sugetrykk. Sugetrykket virker på tre -
veisventilens stempel som beveges mot fjærtrykket til mot satt 
side. Derved stenges kanalen til kondensatoren og gassen 
pumpes direkte til fordamperen og dryppannens vanncoil. 
RØrledningen fra avtinings ledningen som har enveisventil og 
stengeventil og er tilkoblet enveisventilen mellom kondensator 
oc væsketank, har til oppgave å opprettholde trykket i tanken. 
·Dette hindrer oppsamling av væske og sØrger for Økt avtinings -
effekt ved at væske presses g jennom ekspansjonsventilen ~il 
fordamperen. 
Når aggregatet går på kjØling, dirigerer treveisventi l en gassen 
fra kompressoren til kondensatoren. Ventilen holdes i denne 
stilling av fjærtrykket. Treveisventilen kobler inn automatisk 
avtining ved at magnetverttilen åpner for sugetrykket. Suge - og 
hØytrykket beveger ventilen ti l mo~satt side slik at kanalen 
til kondensatoren stenges og ~assen ledes til fordamperen. Når 
avtiningsperioden er over , stenger magnetventilen og treveis-
ventilen går tilbake til .trjØlest illing. 
Trottlingventilen er montert på kompressoren og kontrollerer 
sugetrykket når aggregatet er 1 drift. Fordampertrykket 
virker på en fjærbelastet belg. Forholdet mellom fjærtrykk og 
fordampertrykk vil innstille ventilstemplet slik at suge -
trykket blir korrekt avpasse t til belastninr,en på aggregatet. 
Når fordampertrykket blir lavere enn det ventilen er innstilt 
på , vil fjæren åpne ventilen helt. Hvis ventilen henger seg 
opp 1 åpen stilling, vil motoren bli sterkt belastet. Hvis 
ventilen setter seg fast i lukket stilling, vil kompressorens 
sugetrykk gå mot vakuum. 
Det er av største viktighet at trottleventilen sørger for 
korrekt sugetrykk. 
For hØyt sugetrykk vil bevirke at motoren blir overbelastet i 
forhold til dens omdreiningstall. 
For lavt sugetrykk vil bevirke at kjØlekapasiteten reduseres 
ved hØy omgivelsestemperatur. 
MERK. Ventilen er riktig innstilt fra fabrikken. Justering er 
normalt ikke nØdvendif,. 
Justering kan gjØres ved å demontere ventilen og åta ut eller 
legge inn shims under fjæren . 
I I M Had I l.·3,1975 
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Vibrasjonsdemperne (på suge- og trykksiden) er laget av et 
fleksibelt, metallomflettet rør. 
Demperne skal hindre av vibrasjoner fra kompressoren forplanter 
seg i kjØlesystemet. 
V I K T I G 
KJØLESYSTEMET MA IKKE APNES TIL ATMOSFÆREN PA SUGESIDEN. HVIS 
AGGREGATET HAR MISTET KJØLEVÆSKEN PA GRUNN AV LEKKASJE, MA 
LEKKASJEN UTBEDRES OG HELE SYSTEMET TØMMES MED VAKUUMPUMPE FØR 
PAFYLLING AV NY VÆSKE. 
HVIS UTSKIFTNING AV EN KOMPONENT I KJØLESYSTEMET BETINGER AT 
SYSTEMET NA APNES, DØR TØRREFILTERET SAMTIDIG SKIFTES UT . 
AGGREGATET MA IKKE ·KJ~1RES UTEN KJØLEVÆSKE, DA DETTE VIL BEVIRKE 
FORGASSING AV KOMPRESSOROLJEN, SOM IGJEN VIL SKADE KJ ØLE -
- SYST.Ef·JIET , KOMPRESSORVENTILE:'JE OG LAGER. 
LUFT I KJØLESYSTEMET VIL DANNE FUKTIGHET SOM NEDSETTER 
EFFEKTIVITETEN. DETTE KAN OGSA BEVIRKE FULLSTENDIG UTKOBLING . 
KONTROLL AV KOMPRESSORENS OLJENIVÅ 
IKKE FYLL PA MER OLJE EN~ ANVIST. ETTER EN EVENTUELL OLJEPA-
FYLLING OG NÅR AGGREGATET ER SATT I NORMAL DRIFT, VIL OLJE-
NIVÅET KOMME UNDER 1/3 l KONTROLLGLASSET. DETTE BETYR IKKE AT 
DET ER FOR LITE OLJE, MEN AT EN DEL OLJE SIRKULERER I SYSTEMET. 
TERMOMETER 
PA HVER SIDE AV VOGNEN (I NÆRHETEN AV MERKELAPPHOLDERNE) ER 
MONTERT 2 TERMOMETRE, SOM VISER TEMPERATUREN I HVER ENDE AV 
VOGNEN. MELLOM DISSE ER ANBRAKT E'l' TERMOMETER HVOR UTE-
TEMPERATUREN KAN AVLESES. 
I AGGREGATENDEN ER ANBRAKT ET TERMOMETER FOR AVLESING AV 
TEMPERATUR I FORDAMPERSEKSJONEN: 
TERMOMETRENE MA KONTROLLERES OG KALIBRERES MED JEVNE MELLOMROM. 
JUSTERING FORETAS PA SKRUEN PA TERMOMETRETS BAKSIDE. 
I I M Had I 1. 3_.1975 
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8. AdGREGATETS VIRKE~ATE 
Trykk 756.21 Petter Thermo King a~~regat~ modell PDL 
INNHOLDSFORTEGNELSE 
8.1 KJØLEPROSESSEN 
8;2 AVTINING OG VARMEPROSESSEN 
8. 3 KJØLEVESKE 
8. 4 TABELLER 
FIG 8.1 - 3 
8 .1 KJØLEPROSESSEN FIG 8 .1 - 3 
Ib cdp;hps 
Side 1 
Mekanisk kjØling utnytter den egenskap at kjØleveske opptar 
varme når den fordamper. Varmemengden avgis igjen når gassen 
kondenseres. Fordamperen avkjØles når væsken fordamper og 
opptar varme fra luften som sirkulerer over denne. Den ned-
kjØlte luften opptar varme fra de innlastede produkter oe 
holder disse nedkjØlt på rikti~ temperatur. Den varme ~assen 
pumpes fra fordamperen til kondensatoren som absorberer varmen. 
Ved kontinuerlig å fjerne den samne varmemengde fra kjØle-
rommet som blir tilfØrt, vil ar,gresatet opprettholde den 
temperatur som termostaten er innstilt på. 
KjØlevæsken blir pumpet fra væsketanken gjennom seglasset, 
tØrrefiltret og varmeveksleren til ekspansjonsventilen 
(som regulerer væsker.iengden til fordamperen). I fordamperen 
går væsken over til gass som ledes til SUGesiden gjennom varme-
veksleren (hvor væsken til fordamperen blir noe nedkjØlt) og 
derfra til akkumulatoren~ I denne vil eventuelle rester av 
væske fordampe for å sikre at kompressoren bare sup:er ren e;ass. 
Kompressorolje som oppsamles i hunnen, blir ledet tilbake til 
kompressoren. Fra akkumulatoren suges gassen gjennom vibra-
sjonsdemperen, sugekontrollventilen og trottlingventilen til 
kompressoren. · 
Kompressoren pumper gassen gjennom trykk-kontrollventilen , 
vibrasjonsdemperen, treveisventilen og derfra til konden-
satoren hvor den kondenseres til væske. Fra kondensatoren 
vide re til væsketanken hvorfra den på nytt sirkulerer rundt i 
systemet. 
Kompressoren er 4 sylindret V type med plateventiler. Når 
stemplet beveges oppover, komprimeres gassen og presses ut i 
systemet r,jennom trykvventilen. Når stemplet beveges nedover, 
suges en avmålt gassmengde inn i sylinderen gjennom innsue;inr.;s-
ventilen. Med stemplet i nedre dØdpunkt lukker ventilen, or, . 
bevegelsen mot Øvre dØdpunkt komprimerer igjen gass en som 
pumpes ut i systemet. Gassen sor.1 pumpes ut av kompressoren, 
har hØy temperatur (i henhold til trykket). 
8.2 AVTINING OG VARMEPROSESSEN FIG 8.2 - 3 
Når aggregatet går på avtininG eller varme, blir den varme gassen 
pumpet direkte fra kom:-,:r 0 ~Roren til fordamperen. Ved avtining 
tilfØres fordamperen varm 3ass inntil all is har s□eltet ob for-
dampertemoeraturen er hØy nok til å ~pne Klixon (termostatbryter). 
I I M·Had I 1.3.1975 
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Aggregatet kobles da over på kjØlinc (ved ca. 10°c). 
Under varmeperioden tilfØres fordamperen varm gass inntil den 
innstilte temperatur på termostaten er nådd i kjØlerommet. 
Ved avtining pumpes varm gass ut i trykkledningen gjennom 
treveisventileh til varmecoilen i dryppannen, derfra til for-
deleren og inn på fordamperen. Fra fordamperen pumpes gassen 
gjennom varmeveksleren til akkumulatoren. Akkumulatoren 
sØrger for at eventuelle rester av veske fordamper og at olje 
ledes tilbake til kompressoren. 
Anlegget kan også betjenes for manuell avtining (NB. Kan ikke 
gjØres fØr romtemp. er under 6°c). 
Manuell avtining foretas ~ed en fjærbelastet trykkbryter. 
8.3 KJ ØLEVÆSKE 
8 .4 
Anlegget arbeider med Freon R 12 som kjØlemedium. Væsken er 
· gjennomsiktig og er uten farge både i væske- og gassform. 
Freon R 12 er ikke skadelige, men i åpen varme dannes fosgen-
gas (giftgass). 
Ved normal temperatur vil Freon R 12 kondensere ved 5,27 ko/cm2, 
og kokepunkt et ligger på+ 29,8°c. 
Freon R 12 blander seg lett med kompressorolje og virker ikke 
korroderende på metaller. 
Gassen irriterer ikke hud, Øyne , nese eller svelg. 
TABELLER FOR THERMO KONG AGGREGAT 
Temperatur oc Tr:t:kk Kp/cm2 Tem;2eratur OC rr'rykk Kp/cm2 
-t 45,6 38,20 10,0 3,28 
-t 42,8 33,10 12,8 3,66 
~ 40,0 25,63 15,6 4,06 
~ 37,2 20,10 16,8 4,48 
~ 34,4 12,80 21,1 4,93 
-t 31,7 5,16 23,9 5,41 
~ 28,8 0,04 26,7 5,91 
-t 26,7 0,14 29,4 6,45 
~ 24,4 0,25 32,2 7,01 .. 22,2 0,37 35,0 7,61 . ' 
~ 19,0 0,50 37,8 8,23 
~ 17,8 0,64 40,6 8,89 
~ 15,6 0,79 43,3 9,59 
~ 13,3 0,94 46,l 10,31 
~ 11,1 1,11 49,0 11,08 
~ 8,9 1,29 51,7 11,88 
~ 6,7 1,48 5 4, l; 12,72 
~ 4,4 1,67 57,3 13,60 
~ 2,2 1,89 59,8 14,52 
0 2,11 62,8 15,49 
2,0 2,35 65,6 16,49 
4,4 2,59 68,3 17,54 
7,2 2,92 71,l 18,61 
I I M Had I l.3~1975 
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Anlegget er dimensjonert fra fabrikkens side med en tempera-
turdifferanse på hØytrykksiden ~mdensatorsiden på 14° c, 
det vil si differansen mellom utetemperatur og temperaturen i 
kondensatoren hvor gassen går over i væskeform. 
På lavtrykksiden (fordampersiden) er den dimensjonert med en 
temperaturdifferanse på 100c, det vil si differansen mell om 
romtemperatur og fordampertemperatur. 
Eksempel: 
Romtemperatur ~ 20°c 
10°c differanse mellom fordampertemp. og romtemp. 
Fordampertemperatur ~ 30°c 
I tabellen på~ 31,7°c viser trykket 5,16 kp/cm2 
" 28,9°c " " 0,04 " 
det vil si at ved~ 30°c fordampertemperatur vil sugetrykket 
ligge litt under O kp/cm2. 
NB Ved romtemperatur på 4,4°c og hØyere, gjelder ikke oven-
nevnte eksempel, da trotleventilen fra fabrikken er inn-
stilt på et bestemt s~getrykk. Dette sugetrykket er 
ca. 1,12 - 1,41 kp/cm. Hvis ikke trykket ligger på dette 
nivå, så er det noe galt med anlegget. 
Utetemperatur • 
differanse mellom kondensatortemp. og utetemperatur 
I tabellen 
" 




på 35°c viser trykket 7,61 kp/cm2 
32,2°c" " 1,01 " 
ved 34°c kondensatortemperatur vil hØytrykket 
over 7,0 kp/cm2 • 
I M- Had I 1.3 . 1975 
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I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 
9. E~EKTRISK ANLEGG 
1 
9.1. START- OG SIKRINGSKRETS 
9. l . l START AV DIESELMOTOREN 
9. l. 2 STOPP AV DIESELMOTOREN 
9.2 LADE KRETS 
9.3 KJØLING- OG VARMEAUTOMATIKK 
9. 3. l AVRIMING 
9.3.2 MANUELL AVRIMING 
9.4 EKSTRA UTSTYR 
FIG 9.1 - 2 
9. ELEKTRISK ANLEGG FIG 9. l - 2 
9. l 
Koblingsskjemaene kan i prinsippet inndeles i 3 kretser: 
Start- og sikringskrets 
Ladekrets og 
Kjøle- og varmekrets. 
START- OG SIKRINGSKRETS FIG 9.1. 
Før start av dieselmotoren må ON-OFF-bryteren settes i stilling ON. 
Rl-releet går derved inn og rød varsellampe vil lyse. 
Denne lampe indikerer enten for lavt motoroljetrykk, eller for høy 
kjølevannstemperatur. 
9. 1.1 START AV DIESELMOTOREN 
Ved start av kald motor, dreies startbryteren først 30 grader mot venstre. 
Glødepluggene får derved strøm, og den grønne kontrollampe vil lyse. · 
Bryteren holdes i denne stilling i 15-30 sekunder, dreies så videre til 
60 grader fra utgangsstillingen. 
Derved sluttes 2 strømkretser: 
a) Til startrele som går inn, og startmotoren får strøm. 
b) Til Vl-releets spole som går inn. Over releets kontakter får 
spolen for brennstoffventilen strøm og åpner for brennstofftil-
førselen. 
Mens startbryteren fremdeles holdes i stilling 60 grader mot venstre, opp-
arbeides nødvendig oljetrykk for at oljetrykkbryteren skal bryte kretsen 
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til Rl-releets spole. 
Den røde varsellampen vil slukke og startbryteren kan slippes. 
Spolen for brennstoffventilen får nå sin strøm over Rl-releets kontakter. 
Startbryteren vil på grunn av sin fjærbelastning automatisk gå tilbake 
ti~ stilling AV når den slippes. 
t 
Nøkkel kan tas ut i stilling AV. 
Er motoren varm, kan den startes direkte ved å dreie startbryteren 30 grader 
mot høyre. 
Forutsetningen for ov2nnevnte startforløp er at kjøleanleggets væsketrykk ligger over l ,0 kp/cm eller under 18 kp/cm2. Dette indikeres av 2 presso-
stater, hvor den ene kobler ut ved synkende trykk ved 1,0 kp/cm2, mens 
den andre kobler ut ved stigende trykk ved 18 kp/cm2. 
9. 1.2 STOPP AV DIESELMOTOREN 
9.2 
Dieselmotoren stoppes manuelt ved å sette ON-OFF-bryteren i stilling OFF. 
Dieselmotoren stopper automatisk ved følgende uregelmessigheter: 
a) Motorens oljetrykk forsvinner. 
Rl-releet går inn, bryter strømkretsen til brennstoffventilen, 
og rød lampe lyser. 
b) Motorens kjølevannstermperatur blir for høy. 
Se for øvrig under punkta. 
c) Kjøleanleggets væsketrykk synker under 1 kp/cm2 eller øker til 
over 18 kp/cm2. 
Strømkretsen til brennstoffventilen blir brutt. 
Den røde lampen lyser ikke. 
LADEKRETS 
2 stk. 6-volts blybatterier, seriekoblet, er plassert i egen kasse på 
plattformen. 
Batteriets+ pol er koblet til gods. 
Til lading av batteriene er det på dieselmotoren montert en 12-volts 
dynamo (remdrift) med tilhørende spenningsregulator. 
Turtall: Dynamo/dieselmotor: 
1/2 hastighet: 1900/1130 omd./min. 
l /1 11 • 4200/2200 - 11 -
Ladestrømmen indikeres av et amperemeter montert i kontrollpanelet. 
Dynamoen leverer maksimalt 25 amp. og spenningsregulatoren regulerer 
ladespenningen til 13 volt. 
Mellom dynamoens klemme Dog gods er det montert en støykondensator. 
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9.3 
9. 3. 1 
KJØ LI NG- OG VARM EA UTOMATIKK I 
Den temperaturen som termostaten inn sti lle s på , er bestemt av oppbe- I 
varingstemperatur for de produkter som innl astes. Aggregatets automatikk I' 
v\ l sørge for korrekt temp eratur ved å va riere mellom full kjøling, 
ha lv kjøling, ha lv va n~e og full varme. I 
Da sy stemet er hel au tomatisk, er de t bare termostaten som må innstilles 
på øns ket romtemper2tur. Automatikken kompense rer for variabel utvendig 
temperatur. 
Aggregatet kobler fra kjøling til va rme ved at styremagneten aktiveres. 
Diesel motorens hastighet styres av magnetventil etter fig 10.3. 
Termos t aten har væskefylt kapillarrø r og fø ler som er plassert i for-
damperens returluftstrom . Væskens utvidelse og sammentrekning etter 
temperatur virker pa_ microb ryterne l, 2 og 3 på termostaten. 
Bryter 4 (me kanisk operert) hindrer innkobl i ng av varme ved romtemperatur 
under -!' 6,7°c. 
Når aggregatet går på full kjøl ing , har termostaten ti Hørsel fra 
DI ES EL-ON-OFF-bryter over microbryterne 2 og 1 og til reguleringsmagnet 
som sørger for full hastighet på dies el motoren. 
Gul varsel lampe (COOL) vil lyse. 
Nå r romtemperaturen synker til 1°c over innstilt temperatur, vil bryter 1 
koble ut reguleringsmagneten og aggregatet skifter til halv kjøling. 
Hvis rom temperatu ren fortsetter å syn ke til 1°c la vere enn innstilt på 
termostaten, vil bryter 2 koble over , og halv varme vil innkobles. 
Rød varsellamoe (HEAT) vil lyse . 
Aggregatet vil nå veksle mellom halv varme og halv kjøling inntil enten 
omgi ve 1 ses temperaturen fo randres, for holdene i kjølerommet . forandres 
eller termostatinnstillingen forandr es. 
Med en termostatinnstilling på min st l,5°C over romtemperatur (for-
damperen s returluft) vi l bryterne 1, 2 og 3 koble over, og dieselmotoren 
innstilles t i l full rastighet. Aggregate t gir n~ full varme og rød 
va rsell ampe (HEAT) vil lyse . 
Når romtemperaturen har steget til 1°c fra terrro;tatinnstillingen kobler 
bryter 3 over: og agqregatet vil gå på halv varme. 
En videre øking av romtemperaturen t il 1°c over termos tat innstillingen, 
vil bevirke at også bryte r 2 koble r over og aggr~ga tet gå r over på halv 
kjøling. Aggregatet vil veksle mellom halv kjø ling og halv varme inntil 
forholdene igjen forandres . 
AVRIMING 
Når aggrega tet arbe ider på kjø l ing , vil av ri ming ssyklusen i nnkobles 
automatisk når Klixon -termo staten (som er mo ntert på fordamperen) er 
nedkjcl: til ~ 3,8°C . Det er også en foru tsetni ng at fordamperen er 
blokkert av is slik at lufttrykkbryteren er i nnkoblet. 
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9.3.2 
9.4 
Avrimingen blir ikke avbrutt før Klixon -termostaten er oppvarmet til 10°c . 
Aggregatet kobles da over på kj øling igjen. 
MANUELL AVRIMING 
' Manuell avriming foretas med en fjærbelastet trykknappbryter (MANUAL 
OEFROST BUTTON): Avrimingen har for øvrig samme forløp som ved automatisk 
avri ming. 
MERK: MANUELL AVRI MING SKAL FORETAS HURTIGST MULIG ETTER INNLASTING. 
DØRENE SKAL PA FORHAND VÆRE LUKKET OG AGGREGATET SKAL HA VÆRT 
I DRIFT EN TID FØR BRYTEREN TRYKKES INN. 
Avrimingen foregår på samme måte som når aggregatet går på varme, men 
under avrimingsperioden er fordamperens luftkanal stengt med et spjeld. 
Derved kan ikke varml uften komme inn i kjølerommet. 
Under avrimingsperioden er magnetventilen for luftspjeldet, styremagnet 
og den blå varsellampen kontrollert av avrimingsreleet (D). 
Avriming iverksettes enten ved at lufttrykkbryteren innkobles, eller ved 
at trykknappbryteren opereres manuelt . I tillegg må Klixon-termostaten 
være nedkjølt til ~ 3,8°c. Avrimingsreleet holdes inn inntil Klixon-
termostater. åpner ved 10°c fordampningsvarme. 
Avrimingsreleets kontakt D2 danner k~ets til styremagneten og kobler ut 
rød varsellampe (HE AT) . Kontakten D3 kobler inn magnetventilen som 
stenger luftspjeldet og bryter kretsen til gul varsellampe (COOL). 
Kontakten 04 danner krets til magnetventil som sørger for full hastighet 
på diesel motoren uavhengig av termostatens innstilling (under avriming). 
Kontakten Dl, som også er releets holdekontakt, danner også krets for blå 
varsellampe (DEFROST). 
EKSTRA UTSTYR 
Under buffer, på rr,otsa tt side av batterikassen, er det montert en stikk-
kontakt for til kobling til 220 V landnett. Dette er gjort for å skaffe 
strøm til varmekolben m/termostat for forvarming av brennstoffet, samt 
til motorvarmer som er montert på diesel motoren. 
Timeteller er montert i skråpanelet, og den angir dieselmotorens drifts-
timer. 
Timetelleren er innkoblet sammen med ventilen for brennstofftilførselen . 
. 
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lØ.l START AV AGGREGATET 
10.2 TILSYN MED VOGN I DRIFTEN OG PA STASJON 
10.3 FØRING AV RAPPORTBOK 
10.4 LASTERE GLER 
10.5 RENGJØRING AV VOGN OG AGGREGAT 
10.6 FEILSØKNING 
FIG 10.1 - 3 
10.1 START AV AGGREGATET 
FØr start skal fØlgende foretas: 
Kontroller aggregatets brennstoffbeholdning ved å trykke inn 
knappen og les av maleren. Under avlesing skal lampen lyse. 
Brennstofftanken rommer ca. 500 liter som rekker til 200 
timers kjØring på full drift og ca. 340 timers kjØring på 
halv drift. 
Når måleren viser halv tank, skal dieselolje etterfylles. 
FØr fylling av dieselolje foretas skal det fØrst undersØkes 
om det er vann på tanken. Avtapping av vann foretas med av-
tapningsplugg som står plassert på forvarmertanken, fig 7,7. 
Kontroller motoroljestand med peilestaven som er anordnet i 
lokket pa fyllestussen. 
Kontroll av motorens smøreolje må bare foretas med motor i 
stillstand. 
Kontroller batteri (og celleforbindelser). Vannet skal stå 
god t over cellene og det skal kun benyttes destillert vann. 
Påse også at dekslet over batteriet festes forsvarlic, 
Kontroller dieselmotorens kjØlevannstand i ekspansjonskarets 
kontrollglass. KJØlevannet skal stå halvveis opp i kontroll-
glasset. Hvis det er nØdvendig å etterfulle kjØlevann, skal 
dette bestå av 50% vann og 50% frostveske. 
NB KjØlevannsystemet arbeider med overtrykk. 
Apning av fyllestussen må ikke foretas for hurtig, da man 
ellers kan risikere å få en varmtvannssprut over seg. 
P& ekspansjonstanken ikal det være påhengt en merkelapp som 
angir den type frostveske som skal benyttes. Hvis det skulle 
være nØdvendig å benytte en annen godkjent frostveske enn den 
som er angitt på merkelappen, må hele anle gget tappes ned og 
ny blanding fylles på. 
Dette må da angis med en ny merkelapp på ekspansjonskaret. 
Fyllestussen på toppen av radiatoren skal bare ben~I_ttes ved 
oppfylling etter at anlegget har vært tømt, eller h~is 
ekspensjonskaret skulle ha gått helt tomt. Ved eventuell bruk 
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av denne fyllestussen, må det påses at pakningen i lokket er 
1 orden, og at lokket blir forsvarlig påsatt. 
Det må ikke etterfylles kjØlevann på toppen av radiatoren når 
vognen står under strØmfØrende ledning; 
Kontroller kjØlevesken (Freon R 12-beholdning) i seglasset, 
fig 10.3 Sugemanometeret skal vise trykk. Hvis sugemano-
meteret viser ca. O kp/cm2, må man ikke starte aggregatet. 
Under normal start skal det 5 minutter etter start ikke boble 
i seglasset. 
Kontroller at spjeldet i luftkanalen går lett. Når aggregatet 
har gått på kJØling ca. 1 time, kan bryter for manuell avriming 
slå s på, og spjeldet vil da lukke. 
Kontroller drivrem for dynamo og kompress or. 
Ved sta~t foretas fØlgende: 
1. Innstill termostaten til stort avvilc fra utetemperaturen, 
slik at dieselmotoren får fullt turtall og batteriladningen 
blir r;od. 
2. Hovedbryter settes på ON, rØd lampe vil da lyse. 
3. Drei startnØkkelen mot urviser til v,rØnn lampe lyser. 
Vent 1/2 minutt. 
(Når motoren er kald, dreies startnØkkelen fØrst 30 ~rader 
mot venstre og holdes i denne stilling 15-30 sekunder for 
glØding. Deretter dreies bryteren videre til 60 grader 
fra utgangsstillingen og holdes i denne stilling til motoren 
starter. Motoren bØr starte etter 15-20 sekunden) 
4. Drei startnØkkelen videre mot urviser til START (HEAT). 
5. Slipp nØkkelen når motoren starter. RØd oc grØnn lampe 
slukker. 
6. Innstill termost a ten på Ønske t temperatur. 
7. Kontroller på ampereme teret at dynamoen lader. 
Hvis moto ren ikke starter innen foreskrevet tid, må man gå 
tilbake til ny glØding. Så slippes nØkkelen, som på grunn av 
fjærbelastningen går tilbake til utgangsstillineen. Motoren 
vil nå arbeide kontinuerlig. 
Ca. 2 timer etter at aggregatet er startet, skal instrumentene 
avleses: 
HØytrykkmanometeret skal vise 
Sugetrykksmanometeret skal vise 
(Lavtrykk) 
Timeteller skal vise 
Trykkmåler for motorolje skal vise 
KjØlevannstermometer skal vise 
ca. 7,0 kp/cm2 under norma le 
forhold 
ca. o kp/cm2 ved~ 200c og 
ca. l,4-kp/cm2 ved+ 2°c -
under normale forhold 
Se rapportbok. 
ved fullt turtall 3, 5 l<p/ cr.1.2 
" halvt " 2, 8 " 
so 0 c 
I I M Had I 1.3.1975 
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10.2 TILSYN MED VOGN I DRIFTEN OG PA STASJON 
Etter at aggregatet er start e t og i nntil vo gnen er innsatt i 
tog, er stasjonsmesteren ansvarlig for at det f Øres tilsyn 
med vognen. To gf Øreren har ans varet f or vognen når denne er 
innkoblet i tog. 
TogfØrer skal s å ofte forholde ne tillater det, kontrol l ere 
aggregatets dr ift og lasteroms t emperaturen (angitt på vogn-
merkelappe n ) . Temperaturen og tidspunkt noteres i rapportboken 
og kvi t tere s med vedk . tjenestemanns navn el l er signatur . 
Når lastet vogn settes ut på forgreni ngs- eller endestasj on, 
skal togf Ør eren underrette txp (stasjonspersonalet) om vognens 
tilstand (opplysning om normal drift e ller avvikelser) . 
Txp (stasjonspersonalet) skal alltid ha vo gnene under oppsyn 
når di ss e settes ut på forg r enings- eller endestasjon. 
Tilsyn med aggregatet 
Aggregater må ikke stå mot hverandre og i kke mot vo gner med 
lett forskyvbar last. 
Vognene må skiftes forsiktig. 
Hva · togfØrer med visse mellomrom skal utfØre: 
Fylle ut rapportbok (blåpapir). 
Kontrollere at aggregatet arbeider normalt og se om instru-
mentene viser normalt utslag . 
Kontrollere lasteromst~mperatur. Innsti lling av termostat ska] 
være angitt på merkelappen. 
Temperaturen ved frysetransport skal være lavere enn~ 20°c. 
Ved andre transporter bØr ikke temperaturen avvike mer. enn 
! 2°c fra den innstilte verdi. Hvis romt emperaturen er stØrr~ 
enn de anførte grenseverdier, skal me r knader gjØres i rapport-
boken. Er avvi kene så store at godse t kan bli skadet, må 
f orholdsordre innhentes. 
Hvi s temperaturen i kke holder seg på innstilt ni vå og avviker 
mer enn 3°c fra termo s tatinnstillingen, og aggre gatet stadi g 
gå r for fullt turtall og det er ulyder, må kontrollamper, 
instrumenter og maskineri ses over. 
Temperaturavvikelser kan være at dØ r e r ikke er ordentli g 
lukket. Det kan ogs å fors Økes med manuel l avtining (avrimi ng) . 
Stopper aggregatet underveis, må det unde r sØkes om . det er nok 
brennstoff , om det er lekkasje eller mekani sk f eil, elle r om 
kjØlevannstemperaturen er normal. Er de tte i orden, forsøke s 
aggregatet s tartet igjen. Starter ikke aggregatet m& hoved-
bryter stilles til OFF for å hindre a t batte r iet blir utladet. 
For videre fr amfØring innhentes forhånds ordre fr a t ransport-
leder. 
Da vognene er godt isolert, vil man i de fle ste tilfeller f å 
lasten uskadd fram selv om aggregatet er stoppe t. 
Hvis det er nØdvendig med tilskudd av kulde, ha r en del 
stasjoner ku llsyreflasker. Bruksanvisning og forsikti ghets-
regler om bruk er slått opp på kullsyredepot. 
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Se forøvrig avsnitt 4. INNREDNING - KULLSYREANLEGG 
MERK. Enhver urege lmessighet skal note res i rapportboken. 
FØ RING AV RAPPORTBOK 
Rapportbok oppbevares i en kasse som e r montert ved merkelapp -
holderen på vognens ene sidevegg. 
For hver transport skal det røres rapport i to eksemplarer 
(gjennomskrift). Vognens bestemmelsesstas.ion sender de t ene 
eksemplar til Ekspresstoghallen, Dyvekes ve i 2 , Os l o ø. 
Instrumenter avleses og rapportbok fØres : 
1. Ved start. 
2. Ca 2 time r etter start, og fØr innles sing begynner. 
3. Ved innle s singens begynnelse (kan fall e s ammen med fore-
gående). 
4. FØr vognen s ettes inn i tog . 
5. Underveis (ved stasjoner bestemt av senderstasjon). 
6. FØr utlessingen begynner. 
7. Når urege l messigheter oppdages. 
MERK: Alle som utfØrer kontroll, skal f Øre dette i r apport-
boken og kvittere med navn eller s ignatur. 
10 . 4 LASr:L'EREGLER 
Ved all transport som ikke er hengende last , skal l as t en ligge 
på paller. Pallene må være trehvite og rengj or te. 
Impregnerte paller raå ikke bruke s . 
Brukes papir eller plast ved tildekking av paller , må i kke 
dette gå utenfor pallene da luftsirkulas j on run dt va rene kan 
hindres. 
10. 5 .RENGJØRING AV VOGN OG AGGREGAT. 
Vaskeforskrifter er slått opp i hver vogn. 
Innvendig vask. 
RengjØringen utføres med Moteska hØytrykks vas keaggregat, og 
som vaskemiddel innvendig skal nyttes Kombi s an QF (kombinert 
vaske- og desinfek3jonsmiddel, flytende ). 
1. Start kjØleaggregatet o~ la det gå t i l en t emperatur på 
+ 15° til+ 200 er oppnadd. Stopp kjØleaggregat et . 
2. Bland Kombisan QF i lunkent vann i forholdet 0, 5 dl pr . 
10 liter vann. Blandingen helles i den stor e beho lderen s om 
rommer ca 20 1. 
3. Vaskeaggregatet tilkobles varmt vann (ca 50 0 C) og knyttes 
til strømnett (220 volt 3-fase). 
4. Spyl vognen med temperert vann slik at lØs e partikle r 
fjernes. 
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5. Gulv, vegge~ og hengebaner vaskes grundig. Fjern deretter 
vann fra gulvet med bØrste. 
6. Lukk dØrene. Start kjØleaggregatet og la det gå inntil en 
temperatur på+ 15° til+ 20°c er oppnådd. KjØleaggregat et 
kjØres på denne temperatur i ca. 15 minutter. 
7. Etter at vognen er tØrr, dusjes hengebanene og vekslene 
lett over me d spesialolje for å hindre rust. 
KjØleaggregat og brennstofftank rengjØres dersom de har v~rt 
utsatt for en eller annen form for tilgrisinr,. RengjØringen 
utfØres med pussegarn fuktet i dieselolje og ettertØrkinr:; 
med tØrr fille. 
MERK: Senderstasjonen er ansvarlig for at vognen er skikkelig 
rengjort og forsynt med palle r. 
FEILSØKING 
Hvis aggregatet stopper: 
1. Kontroller om sikringen er i orden. Fig 10.2 
2. Kontroller at magnetventil for brennstofftilfØrsel slår 
inn. 
Hvis ventilen ikke slår inn, kan f jæren tas av og ventilen 
bindes fast i åpen stilling. Men fØr dette kan gjØres, må 
fØlgende kontrolleres: Nok kjØleveske, nok motorolje og 
at kompressor- og dynamorem er i orden. Når dette er gjort 
kan aggregatet startes (pass på og kontroller hØyttrykks-
manometeret). 
MERK: Ovenfor nevnte uregelmessighet må omgående rapporteres 
til transportfØreren. 
Lokalisering av feil: 
KjØling. 
Romtemperaturen vil indikere om aggregatet funksjonerer til-
fredsstillende. Termometeret og manometeret bØr avleses 
med jevne mellomrom da avlesingene vil varsle om unormal 
funksjonering. Hvis romtemperaturen ikke kan bringes ned 
til hva som er innstilt på termostaten , kan fØlgende forhold 
være medvirkende årsak: 
NEDISTE FORDAMPER OG UREN KONDENSATOR vil bevirke at varme-
utvekslingen nedsettes. SØrg for at coilene holdes rene. 
Bruk trykkluft og blås bort støv og smus s (fra baksiden). 
(NB! DET ER KUN FOR KONDENSATOREN AT LUFT KAN BENYTTES.) 
ISDANNELSE PA FORDAMPEREN vil virke isolerende og nedsette 
varmetransporten samtidig som aggregatet må arbeide i 
lengre perioder på full hastighet. Manometeret vil vise for 
lågt sugetrykk. 
I I M Had I 1.3.1975 
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foreta manuell avtining, 
over på kjØling igjen. 
Ved kjØling: Gul lampe 
UTILSTREKKELIG LUFTSIRKULASJON vil bevirke at lasten blir 
ujevnt eller for dårlig kjØ lt. Kontroller at innlastingen 
er utfØrt korrekt. Det må være fri passasje for luften til 
og fra fordamperen . . Det må også være tilstrekkelic; plass 
for luften både over, under og på sidene av lasten. 
DÅRLIG STRAMMET KILEREM vil bevirke at kondensator- og for-
damperviften drives med for lav hast ighet. Dette vil resul-
tere i at aggregatets kapasit et reduseres. 
SUGETRYKKET varierer overensstemmende med romtemperaturen 
og omgive l s estemperat~ren. Unormale avlesninger kan bero på 
fØlgende forhold: 
FOR HØYT TRYKK: Gasstrukket på hØytrykksiden kan også in-
dikere feil i systemet. Trykket vil variere med kondensator-
og omgivelsestemperaturen. 
LUFT I SYSTEMET: Luften kan ikke kondenseres og vil bevirke 
Økende gasstrykk (avhengi~ av luftmengden) . Når kompressoren 
er stanset (uvirksom), vil luften samle seg ved det hØyeste 
punkt i hØytrykksiden. Luften må ledes ut av systemet 
gjennom trykkontrollventilen. 
FOR STOR MENGDE KJØLEVESKE vil bevirke for hØyt gasstrykk. 
Den overskytende væskemengde må slippes ut av systemet. 
LUFTSPJELLET HENGER I LUKKET STILLING. Dette bevirker at 
systemet arbeider med for lavt sugetrykk . Da luften ikke 
kan sirkulere over fordamperen og ut i rommet, vil rom-
temperaturen stige. 
STERK ISDANNELSE PA FORDAMPEREN vil allt id resultere i for 
lavt sugetrykk. SØrg alltid for manuel l avtining etter inn-
lasting. 
INGEN KJØLEVESKE GJENNOM EKSPANS JONSVENTILEN 
Hvis kapillarrøret brytes av, vil ventilen lukke. Manometer-
et vil derved registrere meget lavt sugetrykk og anlegget 
stopper . Hele elrnpansj onsventilen må skiftes. 
FEIL VED EKSPANSJONSVENTILEN 
Kontroller at fØleren er omhyggel i g festet til sugeledningen. 
Hvis ventilen ikke virker tilfredsstillende, må he le enheten 
skiftes ut. 
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APEN PILOT SQLENOID (magnetventil). Hvis denne lekker eller 
henger i åpen stilling , vil stor mengde gass med hpyt trykk 
pumpes inn på fordamperen, og sugetrykket blir hØyere enn 
normalt. Inspiser o~ overhal ventilen, eller skift den ut 
med en ny. 
FOR LITE KJØLEVÆSKE vil resultere i for lavt sugetrykk. 
Kont roller i seglass. (Det må ikke boble i se glasset.) 
UndersØk om det er lekkasje i systemet . 
TREVEIS VENTILEN. Hvis denne sitter fast i lukket stillin~, 
vil aggregatet gå kontinuerlig på kjØling. Hvis ventilen 
sitter fast i åpen stilling, går aggregatet kontinuerlig på 
varme . Skift ut hele ventilen hvis det oppda~es feil på 
denne. 
THROTTLI NG VENTILEN HENGER 
Hvis ventilen sitter fast i lukket stilling, vil kompressorens 
sugetrykk gå mot vakum. Sitter den fast i åpen stilling, vil 
~otoren bli sterkt belastet. 
REDUSERT LUFTSIRKULASJON bevirker hØyere enn normalt gass-
trykk. 
Kondens atorfinnene må holdes fri for smuss og fremmedlegemer. 
Urenhe ter kan blåses bort fra baksiden ved hjelp av trykkluft. 
DELVIS TETTE VÆSKELEDNINGER fra kompressoren til konden-
satoren og væsketanken vil resultere i for hØyt gasstrykk. 
FOR LITEN MENGDE KJØLEVÆSKE vil bevirke lavere enn normalt 
gasstrykk. Kontroller systemet for lekkasje og fyll på 
riktig mengde væske. 
Merk: 
ETTER OLJEPAFYLLING OG NAR AGGREGATET ER SATT I NORMAL 
DRIFT, VIL OLJENIVÅET KOMME UNDER 1/3 AV KONTROLLGLASSET. 
DETTE BETYR IKKE AT DET ER FOR LITE OLJE, MEN AT EN DEL 
OLJE SIRKULERER I SYSTEMET. 
I I M Had I 1.3.1975 
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FOR 
GODSVOGNER 
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(2-akslet containervogn med statdemperinnretning) 
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SPESIALVOGN FOR Ll\STBÆRERI: OG CONTAINERE 
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1. ALMINNELIG BESKRIVELSE 1 
.,.___._ -·-
2 • IIOVEDDA'l'A 2 
--
3. UNDERS'rILLING (RAMMEVERK) MED LASTETEKNISK UTSTYR 3 
4 • LØPEVERI< 3 
5. D.RAGSTELL OG BUFFERE 3 
6. I3REMSESTELL 3 
7. STØ'rBJELKE MED STØTDEMPER 4 
8. MALINGSARBEID 5 
9. PASKRIFTER OG SKILT 5 
FIGURER 4.1 - 9.1 





SPESIALVOGN FOR LASTBÆRERE OG COHTAINERE 
1. Alminnelig beskrivelse 
Litra 
Lbgjs 
Blad nr. 1 
Denne beskrivelse er utarbeidet for vogner 
litra Lbgjs 20 76 440 7 000-110. 
Vognene er 2-akslede åpne vogner spesielt beregnet for 
transport av containere og lastbærere med støtømfintlig 
last. 
Containerfestenes plassering passer håde for Euro- og 
ISO containere i de forskjellige lengder. 
For å oppnå ekstra beskyttelse av støtømfintlig last er 
bufferbjelkene forbundet med en qjennomg5ende drag- og 
støtbjelke. Denne er avfjæret med en kraftig hydraulisk 
støtdemper som tillater en slaglengde på 760 mm begge veier. 
Vognene kan nyttes for følgende kor.iliinasjoner av lastbærere 
og containere: 
2 stk 7,15 I:1 Eurocontainer 
l li 7,15 m li (midt 0 vogn) pa 
2 li 20' ISO container 
1 
,, 2()' ISO li 
l li 40' ISO li 
5 li lastbærere 
1 li 20' ISO container og 2 stk lastbærere 
1 li 7,15 m Eurocontainer og 2 stk lastbærere 
Vognene er bygget etter NSB's krav. 
M Had 
1. 8. 1 
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32 Blad nr. 2 
Tegn.fortegnelse nr 84G 
Vy.nr. serie: 20 76 440 7 000-110 
,novedtegn.: M 25740 
Byggeår: 1980-82 
Maks . lasteten de 14650 




20 ' J,O -
u, ___ ,I.IJI) I 
I 
Lastgrenser i tonn 
l\ B C 
19,0 23,0 27,0 
I s 19,0 23,0 27,0 
l\ = baner med 16 tonns akseltrykk 
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Understilling m/lasteteknisk utstyr, 
løpeverk, dragstell og buffere. 
Litra 
Lbgjs 
Trykk 756.32 Blad nr . 3 
3. Ul-JDERSTILLING ( Rl\MMEVERK) 
Understillingen er en sveiset stålkonstruksjon av standard 
valseprofiler i kvalitet St.52. Den består av de to ytre 
kraftige langbjelker som over tverrbjelker er forbundet med 
de to midtre langbjelker. 
Mellom <le to midtre langbjelker ligger den gjennomgående 
drag- o g støtbjelken. Støtbjelken er bevegelig i forhold 
til understillingen for øvrig. I begge ender er støtbjelken 
utformet som endebjelke (bufferbjelke) med vanlig dragstell 
og buffere. Støtbjelken som på midten har innebygget en 
kraftig hydraulisk støtdemper har en slaglengde på 760 mm 
begge veier. 
Støtbjelkens bufferbjelker er bygget for senere montering av 
automatisk kopling. 
LASTETEKNISK U'l'STYR (Fig 3.2 - 3.4) 
Vognen er utstyrt med 6 stk nedslagbare containerpigger på 
hver side og 10 stk komplette låseanordninger for lastbær-
ere pu hver side. 
4. LØPEVERK (Fiq 4.1) 
Løpeverket er bygget med fri lenkaksler. 
Hjulsatsene er etter UIC standard med løpesirkeldiameter 
920 mrn. Akselkassene har 2 stk en-radete sylind rlske rulle-
lager. 
Fjærstellet består av 4 stk bladbærefjærer. Fjærene er 
8-blads med lengde 1200 mm og med fjærbladtverrsnitt 120 x 
16 mm. Fjæropphengningen er dobbeltlenket. 
5. DRAGSTELL OG BUFFERE (Fig 5.1 OG 5.2) 
Dragstellet består avdragkrok med 1000 kN strekkgrense-
kraft forbundet med et spesielt gummifjærelement. 
Skrukoppelet er av vanli~ type med 850 kN strekkgrensekraft. 
Bufferne er ikke dreibare høyeffektsbuffere med gummi-
fjærsats beregnet for 590 kN fjærkraft og med slaglengde 
105 mm. Bufferskivene er 450 x 340 mm. 
I M Bad I 1. a. 1980 
ev. 
Nr Dato 
1-- -- -- -----
i----- ··-- -
NSB 
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SPESIALVOGN FOR LASTBÆRERE OG CONTAINERE 
Dremø~stell, drag- og støtbjelke 
og støtdemper. 
6. BREMSESTELL (Fig 6~1} 
Litra 
Lbgjs 
Ulad nr. 4 
Vognen er utstyrt med en 8-klossers, lastavhengig trykk-
luftbremse med lastbremseautomat AC3n-14" og med styreventil 
KE la SL. Det er dessuten 2 stk veieventiler VK, 2 stk bremse-
etterstillere DRV2a-450 H2, 1 stk forrådsluftbeholder 150 1 
og parkeringsbremse. 
7. DRAG- OG STØTBJELKE (Fig 7.1 - 7.2} 
Ved siden av den egentlige støt<lempPr er "drag- og støt-
bjelken" den viktigste delen i den hydrauliske støtdemper-
innretning. Støtbjelken er konstruert for å tåle alle drag-
og støtkrefter som kan forekomme ved normal drift. 
Bufferbjelkene som er en del av endepartiet på den komplette 
støtbjelken har vanlig dragstell og buffere. Støtbjelken 
blir holdt på plass og styres i en spesiell glideføring. 
Den hydrauliske støtdemperen er lagt inn i midten av støt-
bjelken. Blir vognen utsatt for støt så forskyver støtbjelk-
en seg i understillingen og trykker støtdemperen sammen. 
Under støtforløpet blir støtdemperen trykket sammen mellom 
medbringeren som er festet til støtbjelken og kilen. Kilen 
er festet til understillingen. I den lukkede sylinder i støt-
demperen strømmer oljen fra hØytrykkskammeret gjennom åpningen 
mellom reguleringsnålen og stempelrøret til lavtrykkskammeret 
og fyller gummimansjetten. 
Styrenålen i støtdemperen regulerer oljestrømmen nøyaktig slik 
at kraften blir nær konstant over hele slaglengden. De opp-
tredende drag- og støtkrefter blir dermed så mye redusert at 
det ikke vil oppstå skader på vogn eller last. 
Etter støtets opphør vil den sammenpressede tilbakeførings-
fjæren bringe støtdemperen og dermed også støtbjelken tilbake 
til normalstilling. Selv ved korte støt som følger tett på 
hverandre vil støtdemperen være fullt virksom. støtdemperen 
kan oppta skiftestøt inntil 20 km/h uten at ømfintlig gods tar 
skade. Ved normal drift forskyver ikke støtbjelken seg. 
STØTDEMPER (Fig 7.3) 
Hydraulisk støtdemper med slaglengde 760 mm er spesielt ut-
viklet for godsvogner. Støtdemperen er et fullstendig lukket 
element. Den er betjeningsfri og oljelekkasje kan ikke fore-
komme ved normal drift. 
llovedelemcntene i støtdemperen er: Sylinderen, stemplet, 
gummimansjetten, styrenålen og tilbakeføringsfjæren. 
Sylinderen er sveiset til bunnplaten. Stemplet overfører 
trykkreftene fra sylinderen over stempelrøret til stemplets 
1....,.-.Ylt'\l !:lf.o 
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Malingsarb ei<l, påskrifter og skilt. 
Litra 
Lbgjs 
Trykk 756.32 Blad nr. 5 
8. 
På grunn av gummimansjetten som e r anbrakt mellom stempel-
røret og "sylinderlokket" er sylinderen fullstendig lukket. 
Gurnmimansjetten er samtidig oljebeholder for den oljen som 
er fortrengt ved stempelslaget. 
Styrenålen som er avpasset etter gjennomløpsåpningen i stemp-
let regulerer ved støt oljegjennomstrømningen og derved olje-
trykket i sylinderen. Ved styrenålens spesielle form oppnår 
man at hele slaglengden blir benyttet, og at stempeltrykket 
blir tilnærmet konstant over hele slaglengden. Skruefjæren 
vil etter støtets opphør trykke stemplet ut igjen til normal-
stilling. 
MALINGSAilliEID 
Etter sandblåsing er vognen malt med ett strøk sinkkromat 
deretter med to strøk rødbrun godsvognmaling. 
9. PASKRIFTER OG SKILT (Fig 9.1) 
Påskrifter og skilt er anbrakt etter TJIC's bestemmelser. 
Alle byttedeler er merket med NSB. Hvis delene er etter 
ure-standard er de i tillegg merket med @. 
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SPESIALVOGN FOR LASTBÆRERE OG CONTAINERE 
1. Alminnelig beskrivelse 
Li tr-c: 
Lbgs 
Blad nr. 1 
Denne beskrivelse er utarbeidet for vogner i serien: 
20 76 441 2 000-099 
Vognene er 2-akslede, åpne vogner spesielt beregnet for 
transport av Linjegods lastbærere og containere. 
Vognene kan nyttes for følgende kombinasjoner av last-
bærere og containere: 
2 stk. 20 I ISO containere 
1 stk. ISO eller 1 stk. Eurocontainer 
1 stk. 40' ISO container 
5 stk. Linjegods lastbærere 
eller en kombinasjon av lastbærere 
og containere. 
Vognene er bygget etter NSB's krav • 
I :.1 1-Iad 
V 
Nr. Dato 




Trykk 756.33 Blad nr. 2 
Tegn.fortegnelse nr. 833 Hovedtegn.: M 25310 
Byggeår: 1979 Vg.nr. serie: 20 76 441 2 000-099 
li 
I l ,n- """'"'"' (LLBI li lin,-...,, "'""'"'"ILLAI 20' ISO contoner 
I 11 
~1dt-:'f"---= l -~'!P"r---'+-n-·~~!3~~ ~4-f!~~i171i~-ii- ~~rm-~~N 
- ~ 23 BCCC 
I 
_______________ .,. 
Lastgrenser i tonn A =banermed 16 t akseltr. 
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s 21.0 25.0 29.0 S =forhastighet 80 - 100 km/h 
Lengde over buffere 
Lengde over e ndebjelker 
Laste lengde 
ilredde ove r støtteplater 
llØyde skinnetopp - langbjelke 1) 
11 11 
- støtteplate 2) 
li li - containerbeslag 3) 
Vognvekt 







11 , 00 t 
Bremser KE-GP bremse og parkeri~gsbremse 
største tillatte hastighet 100 km/h 
M Had 2. 4. 1979 
Nr Dato 
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Understilling m/lasteteknisk utstyr, 
Litra 
Lbgs 
Trykk 756.33 løpeverk, dragstell og buffere. Blad nr. 3 
3. UNDERSTILLING (Fig 3.1) 
Understillingen er en sveiset konstruksjon av standard 
valseprofiler og en del knekkede profiler i kvalitet 
St 37. 
Understillingen er bygget for senere montering av auto-
matisk kopling. 
LASTETEKNISK UTSTYR (Fig 3.2 - 3.4) 
Vognen er utstyrt med 6 stk. nedslagbare containerpigger 
på hver side og 5 stk. komplette låseanordninger for 
Linjegods lastbærere på hver side. 




LØpeverket er bygget med frie lenkaksler. 
Vognen har hjulsats Xa med løpesirkeldiameter 1000 mm. 
Akselkassene har 2 stk. en-radete, sylindriske rullelager. 
Fjærstellet består av 4 stk. bladbærefjærer. Fjærene er 
8-blads med lengde 1200 mm og med fjærbladdimensjon 
120 x 16 mm. Fjæropphengningen er dobbeltlenket. 
DRAGSTELL OG BUFFERE (Fig 5.1 OG 5.2) 
Dragstellet består avdragkrok med 1000 kN strekkgrense-
kraft forbundet med et spesielt gummifjærelement. 
Skrukoppelet er av vanlig type med 850 kN strekkgrense-
kraft. 
Bufferne er ikke dreibare hØyeffektsbuffere med ringfjær-
sats beregnet for 590 kN fjærkraft og med slaglengde 
105 mm. Bufferskivene er 450 x 370 mm. 
UREMSESTELL (Fig 6.1 - 6.2) 
Vognen er utstyrt med en 8 - klassers trykkluftbremse 
type KE-GP 14" (S-bremse). Den består av lastbremse-
automat AC 3D 14", styreventil KEOa 14"-SL, bremseetter-
stiller DRV 2A-60011 og forrådsbeholder 75 liter. 
Det er dessuten skrubremse (parkeringsbremse). 
I I M llad I 2. 4. 1979 
-Nr Dato 
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Etter sandblåsing er vognen malt med ett strøk sinkkromat 
deretter med to strøk rødbrun godsvognmaling. 
PÅSKRIFTER OG SKILT (Fig 8.1) 
Påskrifter og skilt er anbrakt etter UIC's bestemmelser. 
Alle byttedeler er merket med NSB. Hvis delene er etter 
UIC-standard er de i tillegg merket med@. 
I l M Had I 2. 4. 1979 
Rev . 
Dato 
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(2-akslet containervogn med statdemperinnretning) 
,. ~---=-- CONTAINERVOGN Litra BESKRIVELSE OG BETJENINGSFORSKRIFTER Lgjs 
I R•v. 




1. ALMINNELIG BESKRIVELSE 1 
2. HOVEDDATA 2 
-
!! 3. UNDERSTILLING 3 ... 
4. LØPEVERK 3 
5. DRAGSTELL OG BUFFERE ~ 
6. BREMSESTELL 3 
7. STØTBJELKE MED STØTDEMPER 4 
8. PASKRIFTER OG SKILT 5 
FIGURER 4.1 - 7.4 
Eksempler på plassering av containere 
på vogn. Se fig. 8.1 - 8.2 
• 
. 
I I M Had I 1.4.1977 
I 
~---~ -CONTAINERVOGN Litra Lgjs 
, Trykk 756.34 ,ev. 
l. Alminnelig beskrivelse Blad nr. l 
Nr. Dato 
Denne beskrivelse er utarbeidet for vogner litra Lgjs i serien 
20 76 440 4 000-019. 
Vognene er 2-akslede åpne vogner spesielt beregnet for transport 
av containere med støtømfintlig last. Containerfestenes plassering 
passer både for Euro- og ISO containere i de forskjellige lengder. 
For å oppnå ekstra beskyttelse av støtømfintlig last er buffer-
bjelkene forbundet med en gjennomgående drag- og støtbjelke. 
Denne er avfjæret med en kraftig hydraulisk støtdemper som 
tillater en slaglengde på 760 mm begge veier. 
M Had 1.4. 19?? 
., ~---:-' . CONTAINERVOGN 2. HOVEDDATA Li tra Lgjs 
R Trykk 756.34 ev. 
Nr. Dato 
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Lastgrenser i tonn 
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Lengde over buffere 
Høyde over sk i nnetopp 
Vognvekt 
Lastelengde 
Bremser KE-GP-A bremse og 
17, l m 




100 km/h Største tilla tte ha stighet 









3 .. Underst i 11 ing 
4. Løpeverk 
5. Dragstell og buffere 
Litra 
Lgjs 
Blad nr. 3 
Understillingen er en helsveiset stålkonstruksjon av kvalitet St.52. 
Den består av de to ytre kraftige langbjelker som over tverrbjelker 
er forbundet med de to midtre langbjelker. 
Mellom de to midtre langbjelker ligger den gjennomgående drag- og 
støtbjelken. Støtbjelken er bevegelig i forhold til understillingen 
for øvrig. I begge ender er støtbjelken utformet som endebjelke 
{bufferbjelke) med vanlig dragstell og buffere. Støtbjelken som på 
midten var innebygget en kraftig hydraulisk støtdemper har en slag-
lengde på 760 mm begge veier. 
Støtbjelkens bufferbjelker er bygget for senere montering av auto-
matisk kopling. 
4. LØPEVERK (Fig. 4.1) 
Løpeverket er bygget med fri lenkaksler. 
Hjulsatsene er etter UIC standard med løpesirkeldiameter 920 mm. 
Akselkassene har 2 stk. en-radete sylindriske rullelager. 
Fjærstellet består av 4 stk. bladbærefjærer. Fjærene er 8- blads 
med lengde 1200 mm og med fjæbladtverrsnitt 120 x 16 mm. Fjæropp-
hengingen er dobbeltlenket. 
5. DRAGSTELL OG BUFFERE (Fig. 5.1) 
Dragstellet består avdragkrok (100 tonns) forbundet med en spesi-
ell gummifjærpatron. 
Skrukoplet er av vanlig type (85 tonns). 
På grunn av støtbjelkens evne til å dempe støtene nyttes vanlige 
ringfjærbuffere beregnet for 35 tonns trykk og med slaglengde 75 mm. 
Bufferskivediameteren er 370 mm. 
6. BREMSESTELL (Fig. 6.1) 
Vognen er utstyrt med en 8-klossers, lastavhengig trykkluftbremse 
type KE-GP-A med styreventil KEOa SL-8 11 , 2 stk. bremsesylinder BG-10 11 , 
2 stk. utveiingsventiler WM 10, 2 stk. lastbremseventiler RLV6, 
2 stk. bremseetterstillere ORV 2A-300H og parkeringsbremse (virksom 
på en hjulsats). 




7. DRAG- OG -STØTBJELKE MED STØTDEMPER 
Trykk 756 ._34 
7. DRAG- OG STØTBJELKE (Fig 7. 2-7. 3) 
Litra 
Lgjs 
Blad nr. 4. 
Ved siden av den egentlige støtdemper er "drag- og støtbjelken" den 
viktigste delen j den hydrauliske støtdemperinnretning. Støtbjelken 
er konstruert for å tåle alle drag- og støtkrefter som kan forekomme 
ved normal drift. 
Bufferbjelkene som er en del av endepartiet på den komplette støt-
bjelken har vanlig dragst~ll og buffere. Støtbjelken blir holdt på 
plass og styres i en spesiell glideføring. Den hydrauliske støtdempe-
ren er lagt inn i midten av støtbjelken. Blir vognen utsatt for støt 
så forskrver støtbjelken seg i understillingen og trykker støtdemperen 
sammen. 
Under støtforløpet blir støtdemperen trykket sammen mellom medbringeren 
som er festet til støtbjelken og kilen. Kilen er festet til understil-
lingen. I den lukkede sylinder i støtdemperen strømmer oljen fra høy-
trykkskammeret gjennom åpningen mellom reguleringsnålen og . stempelrøret 
til lavtrykkskammeret og fyller gummimansjetten. 
Styrenålen i støtdemperen regulerer oljestrømmen nøyaktig slik at kraf-
ten blir nær konstant over hele slaglengden. De opptredene drag- og 
støtkrefter blir dermed så mye redusert at det ikke vil oppstå skader 
på vogn eller last. 
Etter støtets opphør vil den sammenpressede tilbakeføringsfjæren bringe 
støtdemperen og dermed også støtbjelken tilbake til normalstilling. 
Selv ved korte støt som følger tett på hverandre vil støtdemperen være 
fullt virksom. Støtdemperen kan oppta skiftestøt inntil 20 km/h uten 
at ømfintlig gods tar skade. Ved norma ·1 drift forskyver ikke støtbjel-
ken seg. 
STØTDEMPER (Fig. 7.4.) 
' 
Hydraulisk støtdemper med slaglengde 760 mm er spesielt utviklet for 
godsvogner. Støtdemperen er et fullstendig lukket element. Den er 
betjeningsfri og oljelekkasje kan ikke forekomme ved normal drift . 
Hovedelementene i støtdemperen er: Sylinderen, stemplet, gummimansjetten, 
styrenålen og tilbakeføringsfjæren. 
Sylinderen er sveiset til bunnplaten. Stemplet overfører trykkreftene 
fra sylinderen over stempelrøret til stemplets bunnplate. På grunn av 
gummimansjetten som er. anbrakt mellom stempelrøret og "sylinderlokket" 
er sylinderen fullstendig lukket. Gummimansjetten er samtidig oljebe-
holder for den oljen som er fortrengt ved stempelslaget. 
Styrenålen som er avpasset etter gjennomløpsåpningen i stemplet regu-
lerer ved støt oljegjennomstrømningen og derved oljetrykket i sylinderen. 
Ved styrenålens spesielle form oppnår man at hele slaglengden blir be-
nyttet, og at stempeltrykket blir til nærmet konstant over hele slagleng-
den. Skruefjæren vil etter støtets opphør ·trykke stemplet ut igjen til 
norma 1 sti 11 ing. 
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Føringer for støtbjelke 
Litra 
Lgjs 
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~ Litra PLASSERING AV CONTAINERE PA VOGN Lgjs 
<i 
Rtv . Trykk 756.34 Fig. 8.2 
Nr. Dato 
I l :I. I 2 x 6,5 m Eurocontainer I 1----i H eller 2 x 'l-0 1 ISO container 






I . IL I 2 x 7,15 m Eurocontainer H ~ 
l ) --- -- \2 -
I . 
. 
I .I :I, I 1 x 6,25 m og 1 X 7,15 m H H Eurocontainer 
~2-- --~) 
l x 6,25 m, 7,15 meller 
~)~ 
,, 
l 8,05 m Eurocontainer midt I på vognen H . i H t i ·• 
,I I, I 1 x 12,19 m Eurocontainer I tl11r 1 X 40' ISO container H ' H midt pA vognen C; ---- ..-- t) 
.. 
+ 
·• . . 
UJ I Lu 1 Jt 20' ISO con ta 1 ner m1 dt H I H pA V09fttn 
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. LØPEVERK 3 
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, SKORINGSUTSTYR FOR LASTEBIL OG 4-HJULS TILHENGER 5 . 
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Trykk 756.37 Blad nr. 2 
L =åpenmed enkeltaksler (ikke boggi) spesialtype 
s = inntil 100 km/t 
Vognen er bygget for transport av semitrailer, men egner 
seg også for transport av stor lastebil, 4-hjuls tilhenger 
og ferdighusseksjon. Det er en 2-akslet lenkakselvogn som 
kan .belastes med inntil 23,5 tonn på norske baner. Den 
minst belastede aksel må utøve et akseltrykk som er minst 
75 % av akseltrykket på den mest belastede aksel. 
Vognens understell er helsveiset rammekonstruksjon som gir 
en effektiv lastlengde på 11,5 m. 
I en lengde av 7,2 mer vogngulvet konstruert som en vippe 
slik at semitrailerens hjul blir stående 0,42 mover skinne-
topp. 
Semitra.ileren holdes under transporten oppe med en støttebukk. 
Bufferbjelkene .er innstillbare i to hØyder. Øvre og normale 
hØyde nyttes når vognen går i tog. Nedre hØyde nyttes under 
opp- og avlasting av kjØretØyer, men kan også nyttes mellom 
to eller flere vogner innkoplet 1 tog. 
Vogner som brukes til transport av husseksjoner er påsveiset 
4 braketter på langbjelkene. StØttebukk for semitrailer og 
ekstra skoringsutstyr for lastebil og 4-hjuls tilhenger, 
fjernes fra vogner som brukes til transport av ferdighus-
seksjoner. 
Opp- og avlasting av kjoretoyer skjer over 0,8 m hoy enderampe 
og vognene MÅ TILKOPLES DENNE. 
I I I Godkj. I 







UNDERSTILLING, LØPEVERK, BUFFERBJELKE 
Litra 
Ls 
Blad nr. 3 
Understillingen som er konstruert for et akseltrykk på 
20 tonn og et buffertrykk på 150 tonn, er en helsveiset 
rammekonstruksjon av knekkede profiler i kvalitet St 52. 
Langbjelkene (sidebjelkene) er helsveiset med lukket bjelke-
tverrsnitt og slik utformet at de samtidig tjener som side-
styring for kjØretØyene ved på- og avkjØring. Langbjelkene 
er forbundet med hverandre med to tverrbjelker og plattform 
ved hver hjulsats (en tverrbjelke på hver side av hjulsatsen) 
og en tverrbjelke ved vognmidte. 
LØPEVERK: (Se Bl. lOd) 
Hjulsatsene (med hjuldiam. 730 mm) etter tegn. Fwg 802.02.002.77 
har sylindriske rullelager. Fjæropphengningen er enkeltlenket. 
Bladbærefjæren har 7 blad. Lengden er 1000 mm og bladtverr-
snitt 120xl6 mm. På hver side av akselkassen er det dessuten 
en "tilleggsfjær" av gummi. 
BUFFERBJELKE: 
Bufferbjelkene (se Bl.lOa) med dragstell pg buffere er i hver 
ende av vognen laget slik at de er innstillbare i to hØyder. 
Øvre og normale .hØyde brukes når vognen går i tog. Nedre hØyd·e 
brukes under opp- og avlasting av kjØretØyer, men kan også 
brukes mellom to eller flere av disse vogner innkoplet 1 tog. 
I I I GodkJ. I 
Trykk 756.37 
SEMITRAILERTRANSPORTVOGN 
DRAGSTELL OG BUFFERE, VIPPE 
DRAGSTELL OG BUFFERE: 
titra 
Ls 
Blad nr. 4 
Dragstellet består av standard dragkrok (F nr. 323.202.12) 
med skjØtemuffe, dragstang og dragfjær (ringfjær) og standard 
skrukoppel (F nr. 323.251.01). Buffern~ er standard ringfjær-
buffere F nr. 323.004.33 
VIPPE: 
Mellom langbjelkene er vogngulvet i en lengde av 7,2 m konstru-
ert som en vippe. Vippen er en selvbærende stålkonstruksjon 
og den er lagret på langbjelkene. Når vippen er lØsgjort 1 
den ende semitrailerens hjul skal stå, trykkes vippen ned av 
semitrailerens hjul under påkjØringen og semit~ailerens hjul 
blir stående 0,42 mover skinnetopp. Den nedsenkede vippe 
gir stengsel for semitrailerens hjul i begge sideretninger og 
den ene lengderetning. Hengslede skoringsanordninger (se Bl. 10c) 
på vippen, stenger hjulene i den andre lengderetning. 
På midten hviler vippen på fjærer som hever den når traileren 
kjØres av. Straks vippen er hevet til horisontal stilling 
blir den automatisk låst. 
I I GodkJ. I 
. I 
.Trykk 756. 37 
.SEMITRAILERTRANSPORTVOGN 
STØTTEBUKK, SKORINGSUTSTYR FOR LASTEBIL 
OG 4-HJULS TRAILER, FASTHOLDN.ANORDN. 
FOR FERDIGHUSSEKSJON 
STØTTEBUKK: (Se Bl. lOb) 
Litra 
Ls 
·Blad nr. 5 
Under transport holdes den ene ende av semitraileren, som ikke 
står i vippen, oppe og på plass av en hydraulisk _stØtte- og 
lØftebukk. StØttebukken er nedfellbar for at den skal kunne 
ligge mellom kjØretØyets hjul under opp- og avlastingen. · Nå~ 
stØttwbukken ikke brukes skal den normalt ligge nedfelt og 
være .fastgjort til vognen. 
SKORINGSUTSTYR FOR LASTEBIL OG 4-HJULS TILHENGER: (Se Bl. 1Oc) 
For fastholding av lastebil oc 4-hjuls tilhenger brukes -ekstra 
skoringsutstyr som plasseres foran og bak kjØretØyets bakhjul. 
(Konf. tegn.) For 4-hjuls tilhenger nyttes dessuten skorings-
utstyr på. forhjul og trekkstang mot sideforsk~vning. 
Skoringsutstyret skal fØlge vognen også når den framfØres ledig 
eller transporterer semitrailer. 
FASTHOLDNINGSANORDNINGER FOR FERDIGHU.SSEKSJONEN: 
Ls vogner som brukes til transport av firma Block Watnes hussek~ 
sjoner er påsveiset 4 braketter på langbjelkene. Hver brakett · 
har leier for sveisede hjØrne:i:- tilpasset hjØrneavstanden på 
firmaets to husseksjonsstørrelser. Kantene på de sveisede 
hjØrner stenger husseksjonen i lengde- og sideretningene. 
4 flattjernstykker, som har grep om utspring på husseksjon~ns 
bunnsville og som skrus fast til brakettene med bolter, hindrer 
husseksjonen 1 å hoppe ut av hjØrnene. 
StØttebukk for semitrailer og ekstra skoringsutstyr for lasteb~l 
og 4-hjuls tilhenger fjernes fra Ls-vogn som brukes til trans-










Blad nr • . 6 
Vognen er . utstyrt med styreventil KEiak Sl, . 2 s.tk lastbremse-
automat AC3-l0", 2 stk bremseetterstiller DRV2-200 og skru-
bremse. 









lad nr. 7a 
Figurer: Se Bl. 10a 
Samvittighetsfull og riktig behandline av vognen er en beting-
else for at den til enhver tid og under alle forhold skal gi 
maksimum utbytte og sikkerhet. Hvis det under drift skulle opp-
stå feil på vognen, skal feilen rettes hurtigst mulig. 
1. BUFFERBJELKENE 
Bufferbjelkene som er innstillbare i to hØyder heves eller 
senkes slik: (Se fig. 1) 
a. Sikringshåndtaket (D svinges opp. 
b. Boltene som holder bufferbjelken på plass trekkes ut av sine 
Øvre event. nedre leier.ved å fØre boltehåndtaket ® mot 
vognmidten. Kun håndkraft må nyttes. 
c. Stillskruens ratt G) dreies mot event. med urviserens gang-
retning inntil bufferbjelken er ko~~et i nedre event. Øvre 
stilling. 
d. Bufferbjelkens bolter skyves inn i de nedre event. Øvre leier 
ved å fØre bolthåndtaket fra vognmidten. 
e. Sikringshåndtaket røres tilbake på plass. 
Ved mulig fastfrysing av de bevegelige deler 1 bufferbjelke-
arrangementet anbefales tining med propanflamme. Etter tiningen 
må de bevegelige deler straks smøres med Kilfrost PDL for å 
hindre at vanndråper fryser til is og hindrer bevegeligheten. 
2. VIPPEN 
Vippen lØsgjØres slik: (Se fig. 2) 
De fjærbelastede bolter som holder vippen på plass i ~isontal 
stilling, trekkes ut av sine leier ved at lØsespaken ~ lØftes 
noe fra vogngulvet, hvo~ter den dreies mot urviserens gang-
retning inntil skiltet \2) med tekst "OBS. Gul vet er løsgjort" 
vises. 
På midten hviler vippen på fjærer som hever den når semitraileren 
kjØres av. Straks vippen er hevet til horisontal stilling går 
de fjærbelastede bolter, som ble trukket ut av sine leier av 
løsespaken <® ; tilbake på plass og stenger vippen. 
Godkj. t 
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BETJENINGSFORSKRIFT Blad nr. 7b 




StØttebukken som under transport holder den ene ende av semi-
traileren oppe og på plass, klargjØrcs slik: (Se fig. 3-5) 
Fra nedfelt stilling reises stØttebukkens lØftesylinder@ , 
opp i vertikal stØttestilling med grep i det ene eller begge 
boltehåndtak (J). UndersØk at den er gått 1 lås 1 oppreist 
stilling. - _ _ 
Det fjærbelastede sikringshåndtak@ _trekkes ut og holdes 
ute mens sakselåsens spak ® lØftes 1 vertikal st)-.l_.ling. 
StØttebukken er nå frigjort fra vognens midtribb U. 
c. Med grep 1 trillehåndtaket . QD trilles støttebukken inn under 
semitraileren og plasseres m~ senterpannen rett under semi-
trailerens senterpanne. Trillehåndtaket skal peke mot vogn-
midte. 
d. StØttebukken låses h~ fast til vognens midtribb_e @ ved å 
.t;.ø.re sakselåsspaken l.2) ned i horisontal stilling. Sikringen 
® går på plass av seg selv. 
StØttebukkens trillehåndtak kan lØftes opp i ca 45° ved fØrst 
å lØse ut sikringshåndtaket. Denne stilling kan også nyttes 
når stasjonens elektr. drill tilkoples hydraulikkpumpen 14 • 
Det advares mot å trille stØttebukken med trillehåndtaket i 
Øvre stilling da stØttebukken kan tippe over. 
STØTTEBUKKENS LØFTESYLINDER BETJENES SLIK: 
a. Håndtaket for hydraulikkens stengeventil V trykkes inn. 
b. Stasjonens elektriske drill koples til hydraulikkpumpen @ 
og lØftesylinderen heves ved hjelp av drillen så meget at 
semitrailerens støttehjul blir avlastet semitrailerens vekt 
og kan slås opp. 
c. Bæreboltene @ settes'på plass i Ønsket hØyde. 
d. LØftesyl1nderen med semitrailer senkes ned på bærebolteM ved 
å trekke håndtaket for hydraulikkpumpens stengeventil QJ) ut. 
Når semitraileren skal lastes av, heves fØrst stØttebukkens 
lØftesylinder så meget at semitrailerens støttehjul kan slås 
ned. Deretter oppheves låsen, som holder lØftesylindHen på 
plass i vertikal stilling ved å lØfte låsehåndtaket ~. 
LØftesylinderen legges så ned. 
Når stØttebukken plasseres under traileren må det påses at 
lØftesylinderen står i mest mulig vertil stilling. 
Er stempelstangen i lØftesylinderen kjØrt langt ut, må man \ 
sørge for at denne ikke får for stor skråstilling under senkll:~g 
















Blad nr. 7c 
4 . 
av traileren, da dette kan medfØre at stØttebukkens feste-
mekanisme skades. 
For å hindre dette må man stoppe senkingen i tide ag 1~ trailerer 
hvile på sine stØtteben mens stØttebukken lØsgjØres og flyttes 
langs vognens midtribb, slik at man igjen får en best mulig 
korrekt . vinkel på stØttebukkens sylinder. ~år dette er gjort, 
kan traileren lØftes klar av sine stØtteben og senkes til den 
Ønskede hØyde. 
Det må påses a t trillehåndtaket er plassert i nedre stilling 
underpå- oc avkjØring av trailer. 
Ingen av betjeningshåndtakene må utsettes for store krefter 
da disse kun er beregnet for håndbetjening. 
(Det er mulig å senke stØttebukkens stempel ved hjelp av 
hydraulikkpumpe så lenge hullene 1 stempelstangen befinner seg 
over sylindertoppen. Ved lavere stilling på stempelstangen 
er det bare lasten som kan presse stempelet ned.) 
SKORINGSUTSTYR FOR LASTEBIL OG 4-HJULS TILHENGER Fig.: Se Bl.lOc 
Ved transport av lastebil eller 4-hjuls tilhenger må vippen 
stå i horisontal stilling. For fastholding av disse kjØretØyer 
er det laget ekstra skoringsutstyr som består av: (Se fig. 
a. 2 tverrliggere @ som plasseres foran og bak kjØretØyets 
bakhjul for fastnolding av kjØretØyet 1 vognens lengderetning. 
b. 4 bol t"~r @ som griper om langbjelkenes nedre del og holder 
tverrliggerne på plass. 
c. 2 bolter (20) som holder tverrliggerne 
samtidig s'taeskoringer for bakhjulene. 
ett for kjØretØyet med hjulbredde 2,35 
med hjulbreqde 2,50 m. 
sammen. Boltene danner 
Boltene har to leier: 
m og ett for kjøretøyer 
d. 2 sideskaringer @ for kjØretØyets forhjul. 
e. 4 bolter @ med kroker i den ene enden som holder sideskor-
ingene fast til vognens midtribbe. 
Boltenes muttere ~rekkes til meØ skiftenØkkel. 
Skoringsutstyret skal fØlge vognen når den framføres ledig eller 
transporterer semitrailer. 
Ved plassering av kjØretØyer på vognen må det påses at vognens 
aksler blir tilnærmet likt belastet og at kjØretØyets senter-
linje faller sammen med vognens senterlinje. 
Forskjellen som kan tillates 1 akseltrykk: Den minst belastede 
aksel må utøve et akseltrykk som er minst 75% av aks~ltrykket 
på den mest belastede aksel. 
I I I GodkJ. I 
Litra 
Ls 
a.w. . Trykk 756. 37 
SEMITRAILERTRANSPORTVOGN 
SMØRINGSINSTRUKS 
Blad nr. 8a 
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Bilde se bl. 8b 
SMØRINGSINSTRUKS FOR: 
a. Senkbar bufferseksjon 
Låsbolte.ne (D på vedlagte skisse med fØringshull samt skrue 
~ for heving og senking av bufferseksjonen sm~fres hver 15 .dag 
med kilfrost D. o. Glideflatene @ smøres hver 15. dag med 
kilfrost R.G. De Øvrige bevegelige deler i forriglingsmeka-
nismen srriØre·s med D. O. hver 15. dag ved hfelp av en trykkolje-
kanne (sprutkanne). 
b. Senkbar vippe 
Lås boltene ® med fØringshull smøres med kilfrost D. o. hver 
15. dag. SmØringen foregår i hullerie fra yttersiden- på lang-
bjelkene. De Øvrige bevegelige deler (vippens bevegelige 
stenger etc.) smøres med D.O. hver 6. måned. SmØringen må 
foretas fra undersiden av vippen (fra grav). 
c. Vognens Øvrige smørepunkter (kobbel, buffere etc.) 
Vanlig smørerutine følges. (Jfr. Hovedstyrets brev av 7.1.66, 
sak 629/9, med tilleggsbrev av 2.3.68 angående kilfrost.) 
d. Støttebukk 
Låsemekanismens bevegelige deler, bolter, stenger etc. samt 
hendel og låseanordning for trillehåndtak, smøres med D.O. 
hver 15. dag samtidig som hydraulisk oljetank etterfylles med 
Caltex Rando AA, oljemengde 8 1. 
FYLLINGEN MÅ KUN SKJE NÅR STEMPELET STÅR I NEDRE STILLING, 
for å unngå overfylling 
I GodkJ. I 
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Smørested Smøremiddel Neste smøring: hver 15. dag 
Ø og -' 0 samt Kiltros t 0. Q . Dato. 
øvrige bevege/ ige Sign -le/er i forr ig /ing mek 
0 Kilfrost R. G. 
I -
CD Kilfrost 0. 0. 
I . Låsemek bevegeUge Kiltros t D. 0. deler samt trilfe-
håndtak med tilbehør 
på støttebukk 
I -
Hydmu lis k olje tank Ca/tex Rando AA 
for støttebukk 
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Trykk nr. 756.38 
Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
Hovedadministrasjonen M 
BESKRIVELSE OG BETJENINGSFO8SKRIFTER 
FOR 
GODSVOGNER · 
litra Lbs tp. 1 og 2 
·I 
-=t!\SJI~ Litra (f DYPLASTEVOGN Lbs 
INNHOLDSFORTEGNELSE 
!ev . Trykk 756.38 
~r. Dato Side 
I Benevning nr. 
1. ALMINNELI G BESKRIVELSE l 
2. HOVEDDATA 2-3 
3 . UNDERSTI LLING (RAMMEVERK) 4 
- 4 . DRAGS TELL OG BUFFERE 5 
- 5. LOPEVERK 5 
I 
6 . BREMSES TELL 6 
~ 
.. 
7 . MALINGSARBEID r 0 
8. PASKRIFTER OG SKILT 6 I 
i 
! 9 . LASTETEK NISK UTSTYR 7 
I 
3 . 1 - 9 . 10 FIGURER 
I I M Had I Godkj 17. 9. 1974 
Nr. ,Dato 
Litra 
1. ALMINNELIG BESKRIVELSE Lbs tp.l og2 
Trykk 756.38 Side l 
Denne beskrivelse er utarbeidet for vogner i serien: 
20 76 411 0000 - 0009 type l 
20 76 411 0010 - 0017 li 2 
Vognene er to-akslede åpne vogner spesielt beregnet for 
transport av seksjonshus, containere, ~odsslag ~ed stor 
hoyde 09 dessuten for de fleste godsslag som ikke krever 
lukkede vogner. 
Vegn nr. 411 0000 - OG09 kan transportere 
10 - 20 - 30 - og 40 1 containere 
u li 411 0010 - 0017 kan transportere 
2(; - or 40 1 con ta i nere 
På en len~de av ca 7 mer tverrbjelkene svingbare (senk-
bare) slik at rran får en 1av lastlomme 0,37 m over skinne-
topp. 
Vognene er bygget etter UIC og ilSB 1 s krav og kan med 
s p 2 s i e 1 1 t i 1 1 a t e 1 s e ( p a r r u n n a v s r 1 å h j u 1 ) 0 å p å i n t e r -
nasjonale banestrekninrer. 
M Had Godkj . 17.9. 1974 
2_. H O V E D DAT A 
Trykk 756.~8 
Litra 
Lbs tp. l 
Side 2 ·1 Ocv. ---~-------------------------------------t 
I /1-74 
Tegn.fortegnelse nr. 734 
Vogn nr. 411 0000 - 0009 
Bæreevne 
A B C 
20,0 t 24,0 t 28,0 




A. = baner med 16 tonns akseltrykk 
B :: " " 18 " fl 






a-a ' 14 b-b 5 22 
c-c 9 28 
s = storste tillatte hastighet 100 km/t 
t = tonn 




























Nr. Da t o 
""':~Ør 
2. HOVEDDATA 
Try kk 756 .38 
Tegnings for t egnelse nr. 




f3æreevne i tonn 
A B C 
20,0 24,0 28,0 
I s I 20,0 24,0 
A =banermed 16 tonns akseltrykk 
B s " " 18 " " 
C = " u 20 li li 
S •forhastighet innt il 100 km/t 
Lengde over buffere 
Vognvekt 
Effektiv lastelengde 
li l a s-t e bred d e 
litra 
Lbs tp. 2 
Side 3 
Hovedte gn: 
Byggeår : 1974 
Konsent rerte 
lielastn inger i tonn 
m 
a-a 3 










2 , 08 - 3, 10 m 
1,23 m 
" " " " langbjel ke 0,80 m 
li u li li 
Bremser 
Største tillatte hastighet 
nedsenket tverrbjelke 0 , 37 m 
M Had 











3. UNDERSTILLING (RAMMEVERK, TVERRSNITT) Fig. 3. l 
Understillingen er en sveiset konstruksjo n av valseprofiler 
og plater i kvalitet St 52-3. Den er beregnet på et aksel-
trykk på 20 tonn og et buffertrykk. på 150 tonn. 
Understillingen er bygget opp av 2 stk. kraftioe langbjelker 
som er forbundet med hverandre over endeplat tformene og over 
innsveisede tverrbjelker på hver sid e av akselkasseføringene. 
I rommet mellom endeplattformene er det 6 stk. svin gbare 
(senkbare) tverrbjelker (Fig. 3.2). Disse vil i øverste stil-
ling komme i samme høyde som langbjelkene. Med tverrbjelken e 
i nederste stilling får man en lav lastlomme på 7,45 m lengde 
og 2,08 m bredde 0,37 mover skinnetopp. 
Under hver buffer er det montert et sikkerhets håndtak. 
Diagonalt på hver ende av vognen er det montert et stigtrinn 
med oppstigningshånd tak. På hvert vognh jørne er det montert 
signalholdere. Alle stigtrinn, håndta k og holdere er montert 
etter UIC's krav. 
På yttersiden av langbjelk ene er det påsveiset 10 øyer for 
surretau . For opplagring av festeanordn inger for transport 
av ferdighus (seksjonshus) er det ved hver vognende boret 
6 vertikale hull. 
De svingbare (senkbare) tverrbjelker blir sikret med en 
spesiell sikringsbol t i øvre og nedre stilling. Ut til siden 
i tverrbjelkenes flenser er det boret en del hull for fast-
skruing av spesielle beslag. 
l I M Had IGodkj 17.9.1974 
- I 










4. DRAGSTELL OG BUFFERE 
5. LØPEVERK Si de 5 
4. DRAGSTELL OG BUFFERE Fig. 4.1 
Dragstellet består avdragkrok (100 tonns bruddstyrke) 
forbunnet med et spesielt ringfjærelement . 
Skrukoplet er av vanlig type (85 tonns bruddstyrke). 
Bufferne er vanlige ringfjærbuffere beregnet for 35 tonns 
trykk og med slaglengde 75 mm. Bufferskive-diameteren er 
370 mm. 
Endepartiet er bygget for senere montering av automatisk 
kopling. 
5. LØPEVERK Fig. 5. 1 
Løpeverket er bygget med frielenkaksler. Hjulsat sene er 
etter tegn. 20825 med løpesirkel-diameter 730 mm. Aksel-
kassene har 2 stk en-radete sylindriske rullelagre . 
Fjærstellet består av 4 stk to-trinns progressive bladbære-
fjærer (1 over hver akselkasse). Fjærene er 8-blads med 
lengde 1000 mm og med fjærbladtve rrsn itt 120xl6 mm. Fjær-
opphen~ningen er enkeltlenket. I tillegg til bladbære-
fjærene er det på hver side av akselkassene montert en 
progressiv gummifjær type Clouth. Dette gir en mer sikker 
gang ved store overhøyderamper og ellers ujevn skinnegang. 
I - I M Had IGodkj . 17.9.1974 
v . - I 
Nr. Dato 
Trykk 756. 38 
6. BREMSESTELL 
7. MALINGSARBEIO 
·a. PASKRIFTER OG SKILT 




Vognen er utstyrt med en 8-klossers trykkluftbremse type 
KE-G med styreventil type KE 2A. For hver hjulsats er 
det en egen 8" bremsesylinder, en ORV2-200 bremseetter-
stiller og egen trekkstang som da virker på 4 bremseklosser. 
7. MALINGSARBEID 
Etter sandblåsing er vognen malt med et strøk epoxy sink-
- støvprimer, deretter et strøk rødbrun sinkkromat og til slutt 
et dekkstrøk med vanlig godsvognmaling. 
8. PASKRIFTER OG SKILT Fig. 8.1 
På skrifter og skilt er anbrakt etter UIC's bestemmelser. 
Al le byttedeler er merket med NSB. Hvis delene er etter 
UI C-standard er de i til legg merket med (D) • 




~. LASTETEKNISK UTSTYR 
Trykk 756.38 
91. LASTETEKNISK UTSTYR Fig. 9.1 - 9.4 




For opplagring av festeanordninger for transport av seksjons-
hus (Block Watne type) er det ved hver vognend~ ·boret 6 verti-
kale huller. Festeanordningene (fig. 9.1) (som har 4 tapper) 
kan flyttes 80 mm til siden slik at avstanden mellom festean-
ordningene blir min. 2900 mm og maks. 3060 mm. 
Alle vogner er utstyrt med 4 stk containerpigger (fig. 9.2) 
(1 stk ved hvert vognhjørne) og 6 stk løsbare conta1neropp-
lager (fig. 9~3) med 2 stk pigger i hvert opplager. NAr con-
taineropplagrene ikke er i bruk. oppbevares de i spesielle 
holdere (fig. 9.4) p& vognen. 
Alle containerpigger kan reguleres til siden slik at det 
passer både for ISO og NSB containere. 
9b. LASTETE KNISK UTSTYR Fig. 9.1,9.5 - 9.10 
For vogn nr. 411 0010-3 - 411 0017-8 
For opplagring av feste anordninger for transport av seksjons-
hus (Block Watne type) er det ved hver vognende boret 6 verti-
kale huller. Festeanordningene (fig. 9.1) (som har 4 tapper) 
kan flyttes 80 mm til siden slik at avstanden mellom festean-
ordningene blir min. 2900 mm og maks. 3060 mm. 
Alle vogner er utstyrt med: 
4 stk containerpigger (fi g. 9.5) (1 stk ved hvert vognhjørne) 
og 2 stk løsbare containeroppla ger (fig. 9.6) med 2 stk pigger 
i hvert. opplager. ·Når containeropplagrene ikke er 1 bruk, 
oppbevares de i spesielle hold~re (fig. 9.7) på vognen. 
4 stk endestøtter {fig. 9.8) som plasseres i huller oppe på 
langbjelkene. 
2 stk sidestøtter m/sikringsbolt h•250 mm (Fig. 9.9) 
2 li li li h ■ 150 11 
2 li tverrbærere (midt stykke) (Fig. 3.1, 9.10) 
2 u sidestøtter for tverrbærere h=250 mm (Fig. 9. 10) 
2 " " li li h•150" 








OVERSIKT OVER SKORINGSANORONINGER 
1550 1540 
Tverrbjelke ovre stilling_ 
fig 3 . 2 <..:::: -. ned re " 
Endes tott fig 9 .8 ----
Holdere for sidestetter fig.i.:!_ 
Containere 
Li tra 
Lbs tp. 2 
Fig . 3.1 
li ,, ,, ,, ,, 
til sidestette 
1550 - 1540 -
Sidestotter fig 9 .9 
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M Had Godkj. 17. 9. 1974 
V . Trykk 756.38 
~r. Dato 
OYPLASTEVOGN L1tr1 
SIKR. AV SVINGBAR (SENKBAR) TVERRBJELKE Lbs tp.1 og 2 
Opphengningsbolt 
Fi • 3.2 
Tverrbjelke i 
ned er ste stillin 
M Had Gødkj. 17. 9. 1974 
Rev . Trykk 756.38 
I Nr. Dato . 
Litra DYPLASTEVOGN 
DRAGSTELL OG BUFFERE 
Lbs tp.l og 2 
Fig. 4.1 
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l. ALMINNELIG BESKRIVELSE 
Denne beskrivelse er utarbeidet for vogner litra Lgs i serien 
20 76 441 6 000-059. 
Litra 
Lgs 
Blad nr . 
-- ~ 1//' . 
Vognene er 2-akslede åpne vogner med lavt midtparti. Vognene er 
spesielt beregnet for transport av lastebiler, 4-hjuls tilhengere 
og semitrailere (piggybackvogner), videre for transport av 
containere (Euro og ISO norm) og for øvrig for transport av gods-
slag med stor høyde. 
Opp- oq avlasting av kjøretøyer foregår over enderamper, derfor er 
bufferbjelkene innstillbare i to høyder. Øvre (normale) høyde (stilling) 
må nyttes for: 
1. Begge bufferbjelker når en enkelt vogn er innkoplet i tog. 
2. Den ene bufferbjelke når vognen går som overgangsvogn x) 
Nedre høyde (stilling) nyttes under opp- og avlasting av kjøretøyer, 
men kan også nyttes mellom to eller flere Lgs vogner innkoplet mellom 
overgangsvogner. 
NB'. Vogner som går med bufferbjelkene i forskjellig høyde (stilling) 
skal ha minst 6 tonn last. 
x) Overgangsvogn= vogn med bufferbjelken i den ene enden i øvre stilling 
og i den andre enden i nedre stilling. 
Fortsetter på blad 3. 
M Had 15.7.1975 
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A =banermed 16 t akseltr. 
B = li li 18 t li 
C = li li 20 t li 
s = største ti 11. hast. 100 km/t 
t = tonn 
Bæreevne i tonn 
A B C 
19.0 23.0 27.0 
Is 23.0 
minste mål mel lom sideskoringer . 
~------11.-j----





Høyde til gulv (mellom hjulsatser) 
li li 11 (ved vognender) 
Bremser KE-GPA bremse og parkeringsbremse 
Største tillatte hastighet 
M Had 
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1. ALMINNELIG BESKRIVELSE 
3. UNDERSTILLING 
l._ALMINNELIG BESKRIVELSE (forts. fra blad 1) 
L itra 
Lgs 
Blad nr. 3 
Bufferbjelkene er som nevnte innstillbare i to høyder. I nederste 
stilling vil avstanden fra skinnetopp til overkant bufferbjelke 
være ca. 0,8 m. {Se fig. B på blad 6.) 
For å kunne transportere kjøretøyer (gods) med stor høyde er laste-
flaten mellom hjulsatsene i en lengde av 6,5 m utformet nedsenket. 
Avstanden fra skinnetopp til overkant lasteflate er 0,6 m. Over 
denne lengden av lasteflaten (6,5 m) består gulvet av korte tverr-
bjelker lagt med mellomrom slik at tapp på skoringsutstyr kan gå 
imellom. Ellers er vogngulvet for øvrig utstyrt med tverribber for 
at hjulene på kjøretøyene skal få godt "grep". · 
Innvendig er langbjelkene slik utformet at de tjener som føring for 
kjøretøyenes hjul (se fig. 10.1). For å sikre gjøretøyene i side-
retningen er hjulføringene (i området hvor hjulene blir stående) 
påsveiset faste sideskoringer (se fig. 10.1 og 10.2). For skoring 
i lengderetningen brukes spesielle skoringer (se fig. 10.1 og 10.2). 
Som man ser av figuren er den ene skoringen regulerbar. 
I den ene bufferbjelke er anbrakt 2 stk. containerpigger som når de 
ikke er i bruk kan senkes ned (se fig. 10.6). Disse containerpigger 
brukes ba re ved transport av kombinasjonen l stk. 20' ISO og l stk. 
7,15 m Eu ro container (se fig. 10.9). På hver langbjelke er anbrakt 
6 stk. holdere med containerpigger (se fig.10.3-10.5). Når disse 
ikke er i bruk er de svinget over og inntil yttersiden av langbjelkene 
og forriglet med en spesiell forriglingsklinke (se fig. 10.4.) 
3. µNDERSTI LLI NG 
Understil l ingen er en sveiset konstruksjon av valsede og pressede 
profiler og plater i kvalitet St 52-3. Den er beregnet for et aksel-
trykk på 20 tonn og et buffertrykk på 150 tonn (40 tonn diagonalt). 
Understillingen er bygget opp av 2 stk. kraftige langbjelker som er 
forbundet med hverandre over endeplattformene og over 6 stk. tverr-
bjelker i det nedsenkede parti. Langbjelkene er ellers slik utformet 
innvendig at de tjener som styring for kjøretøyenes hjul. Kjøresporet 
i det nedsenkede parti er som nevnt laget av korte tverrbjelker lagt 
med 50 mm mellomrom. 
I I M Had I 27.4.1977 
Rev. 
Nr. Dato 
'-:"--~ 4. BUFFERBJELKE MED PUMPE 5. DRAGSTELL OG BUFFERE 6. LØPEVERK L itra Las 
Trykk 756.39 7. BREMSESTELL Blad nr. 4 
4. BUFFERBJELKE MED PUMPE 
Bufferbjelkene manøvreres hydraulisk med håndpumpe. (fig. 4.1). 
Kraftige sikringsbolter (fig. 4.2) som skyves inn og ut med et 
håndtak, sikrer bufferbjelkene i øvre og nedre stilling. Se for 
øvrig blad 6. 
Det hydrauliske system for senking/heving av bufferbjelkene skal 
være påfylt 8 liter olje. (Spesifikasjoner for hydraulikkolje, 
se gjeldende forskrifter). 
5. DRAGSTELL OG BUFFERE 
Dragstellet (fig. 5.1) består avdragkrok (100 tonns bruddstyrke) 
forbundet med et spesielt gummifjærelement (se fig. 5.1). 
Skrukoppelet er av vanlig type (85 tonns bruddstyrke). 
Det ledige (ikke benyttede skrukoppel) skal alltid legges opp 
på bufferseksjonen. Deretter svinges sperren på plass for å 
hindre skrukoppelet fra å falle framover. (Se fig. 5.1). 
Bufferne er vanlige ringfjærbuffere beregnet for 35 tonns trykk 
og med slaglengde 75 mm. Bufferskivediameteren er 370 mm. 
Endepartiet er bygget for senere montering av automatisk kopling. 
6. LØPEVERK 
Løpeverket (fig. 6.1) er bygget med frie lenkaksler. Hjulsatsene 
er etter tegn. Fwg 802.02.002.77 med løpesirkeldiameter 730 mm. 
Akselkassene har 2 stk. en-radete sylindriske rullelager. 
Fjærstellet består av 4 stk. to-trinns progressive bladbærefjærer 
(en over hver akselkasse). Fjærene er 8-blads med lengde 1000 mm 
og med fjærbladtverrsnitt 120 x 16 mm. Fjæropphengningen er enkelt-
lenket. I tillegg til bladbærefjærene er det på hver side av aksel-
kassene montert en progressiv gummifjær type Clouth. Dette gir en 
mere sikker gang ved store overhøyderamper og ellers ujevn skinne-
gang. 
7. BREMSESTELL 
Vognen er utstyrt med en 8-klossers lastavhengig trykkluftbremse 
(fig. 7.1) type KE-GP-A og med styreventil KEOa KSL, bremsesylinder 
12", utveiingsventiler, bremseetterstiller type DRV2A-450, omstilling 
G-P dessuten skrubremse. 
I I M Had I 7.3.1977 
8. MALINGSARBEID 
9. PASKRIFTER OG SKILT 
10. LASTETEKNISK UTSTYR 
Li tra 
Lgs 




Etter sandblåsing er vognen malt med ett strøk sinkkramat deretter 
med to strøk rødbrun godsvognmali ng. 
Plattformene har ett toppstrøk med grå icosit maling som er iblandet 
kvartssand for å få bedre feste for kjøretøyenes hjul. 
Kjørebanen i nedsenket parti er malt med ett strøk epoxyd metall-
grunning, deretter ett strøk rødbrun epoxyd grunningfarve og ett 
toppstrøk med rødbrun epoxyd lakkfarve. 
9. PASKRIFTER OG SKILT 
Påskrifter og skilt er anbrakt etter UIC's bestemmelser (se fig. 
9. l). 
Alle byttedeler er merket med NSB. Hvis delene er etter ure-standard 
er de i tillegg merket med @. 
10. LASTETEKNISK UTSTYR 
For transpo r t av kjøretøyer er alle vogner utstyrt med: 
4 stk. faste sideskoringer (se fig. 10.1-2) 
2 11 faste skoringsklosser (se fig. 10.1-2) 
2 11 regulerbare bokpermskoringer (se fig. 10.1-2) 
For transport av containere er alle vogner utstyrt med: 
2 stk . senkbare containerpigger i den ene bufferbjelken (se fig. 
10.3-6) 
12 11 svingbare containeropplager med pigger (6 stk. på hver lang-
bjelke (se fig. 10.3-6). 
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Håndtak for sikr. b. 
Sikringsbolt 
· Peilestav x) 
SENKING AV BUFFERBJELKE: 
l. Ventil på pumpe stenges 
2. Avlast sikringsboltene med pumpen 
3. Sikringsboltene trekkes ut 
4. Ventil åpnes og bufferbjelken senkes 







HEVING AV BUFFERBJELKE: 
1. Sikrinasbolter trekkes ut 
2. Ventil-stenaes 
3. Bufferbjelke heves med håndpumpe 
4. Sikringsbolter skyves inn 
5. Ventil åpnes 
Ved mulig fastfrysing av de bevegelige deler i bufferbjelkene anbefales tinino 
med propanflamme. Etter tining må de bevegeli9e deler straks smøres i henhold 
til gjeldende forskrifter for å hindre at vanndråper fryser til is og hindrer 
bevegeligheten. 
x Peil in av ol ·enivået: Se blad 6b 
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Blad nr . 6b 
i I i 
I; I 
I I i 
I , I 
I 
For å lette kontrollen av oljenivået i bufferseksjonenes hydrauliske 
anlegg er det montert en peileanordning på hver tank. Peileanordningen 
består av et rør tatt ut nær tankens bunn og ført opp gjennom bærebj el-
kens nedre flens . I dette røret er peilestaven plassert. I en høyde 
tilpasset ri ktig oljestand er det slipt inn en flate 50 mm lang. På 
flaten er stemplet inn NORMAL. Flaten er da begrensing for høyeste og 
laveste oljestand. 
PEILING 
Peilestaven skrues ut av muffen på peilerøret, tørkes med en ren kl ut 
(ikke pussegarn) hvoretter nivået kontrolleres . Oljenivåer innenfo r 
peilestavens avslipte parti er tilstrekkelige . Etter peili nge n skrue s 
peilestaven omhyggelig ned i muffen på peilerøret. Peilestavene må 
ikke ombyttes da de er tilpasset hver sin tank. 
NB: PEILING AV OLJENIVAET FORETAS MED BUFFERSEKSJONEN I ØVRE ST ILLI NG 
M Had 27.4 . 1977 




~av-~ 12.· BETJENINGSFORSKRIFTER 
Trykk 756.39 
12. l BETJENING VED OPP- OG AVLASTING AV KJØRETØYER 
L itra 
Lgs 
Blad nr. 7 
OPPLASTING av kjøretøyer (tung lastebil, tilhengere og semitrai-
lere) foregår over enderampe og med bufferbjelken i nederste 
stilling. lasterampene må være tilpasset denne høyde. 
Ved opplasting av kjøretøyer foretas følgende: 
l. Bufferbjelke senkes til nedre stilling 
2. Vognen koples til lasterampen 
3. Skrubremsen settes til 
4. Alle containerpigger på langbjelken må være svinget tilbake 
på yttersiden av bjelken og forriglet og containerpiggene i 
bufferbjelke må være nedsenket og forriglet. 
5. Ved opplasting må de to faste skoringsklosser på vognen tas 
ut av oppbevaringsbrønnen 
6. Signalholderne slås ned. 
Kjøretøyene må stå sentrisk på vognen. 
Kjøretøyene kan kjøres forlengs eller baklengs inn på vognen. 
Semitrailer uten trekkvogn må understøttes av en støttebukk . 
NB! Påse alltid at samtlige hjul kommer foran en sideskoring 
{den ene aksel ved boggi). 
Når kjøretøyet er kommet på plass foretas følgende: 
l. De faste skoringsklosser og bokpermskaringene settes inntil 
hjulene som vist på fig. 10.l og 10.2. 
2. Signalholderne svinges opp 
3. Skrubremse løses 
4. Vognen koples fra lasterampe 
5. Den ene bufferbjelke (mot lok eller annen vogn) heves t il 
øvre stilling. 
Det må brukes ekstra sidestøtter på kjøretøyer med ytre hjul-
bredde mindre enn 2,32 m. 
I I M Had I 27.4.1977 





Ved avlasting av kjøretøyer foretas følgende: 
1. Bufferbjelke mot avkjøringsrampe senkes til 
2. Vognen koples til lasterampe 
3. Skrubremse settes til 
4. Faste skoringsklosser tas bort 
5. Bokpermskoringer legges ned mot gulvet 
6. Kjøretøyet kjøres av 
Litra 
Las 
Blad nr. 8 
nedre stilling 
7. De faste skoringsklosser legges tilbake i oppbevaringsbrøn-
nen 
Eksempler på plassering av kjøretøyer på vogn se fig. 10.7-8. 
12.2 BETJENING VED OPP- OG AVLASTING AV CONTAINERE 
Alle containere som skal transporteres med Lgs-vogner må være 
forsynt med hjørnebeslag etter ISO- eller Euronorm. 
Ved opplasting av containere foretas følgende: 
l. Skrubremse settes til 
2. Signalholderne slås ned 
3. Containerpigger på langbjelkene svinges opp i stilling og 
plasseres mellom de passende distansestykker på bjelkene og 
forrigles med klinken. 
4. Conta i nerpigger i bufferbjelke skyves opp i øvre stilling 
og forrigles (dette ved transport avl stk . 20 1 ISO container 
og 1 stk. 7,15 m Eurocontainer) . 
Ved av l ast i ng av containere foretas følgende: 
l. Skrubremse settes til 
2. Signalholderne slås ned 
3. Containere løftes av 
4. Containerpigger på langbjelkene svinges ned på langbjelkenes 
ytterside og forrigles med klinken 
5. Er containerpigger i bufferbjelke benyttet senkes disse ned 
i nedre stilling og forrigles 
I I M Had I 27.4 .1977 
-:lltStB:ir Li tra 
~ 12. BETJENINGSFORSKRIFTER Lgs 
Trykk 756.39 Blad nr. 9 • ~1e::!v~. _._.....; _____ _,_ ___________________ __. ______ -t 
Nr. Dato 
Hard buffring er ikke tillatt med disse vogner. 
Hvis vognene (vogngruppen) etter avlasting ikke blir lastet opp 
igjen med det samme så må før eventuell skifting: 
1. Skrubremse løses 
2. Første og siste bufferbjelke må settes i øvre stilling 
Eksempler på plassering av containere se fig. 10.9 og 10 .10. 
I I M Had I 7. 3.1977 
-- V. 
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Ul 3. Fjærlenkkloss 
" 4. Fjær bolt - 5. Tilleggsfjær av gummi (0 
" Ul 6. Fjærbærer for tilleggsfjær 
7. Akselkasse med rullelager 
8. Understy_kke ~ 
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Hjulsats for 20t akseltrykk 
med fopesirkel diameter 730 mm 
H = ved tom vogn 38,0 mm 
H= ved lastet vogn min. 10,0 mm 
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Regulerbar bokpermsk ori ngJ IFast skoringskloss 
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23+13 = 36 t 
PLASSERING AV KJØRETØYER PA VOGN 
2 5 t 
9 t St 8 t 
Sto ttebu kk 







Aksel trykk 19, 1 t 
I I
. I Akseltrykk 17, 51 t 
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8t Bt 
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M Had 15.7.1975 







Akseltrykk 18108 t 
Total vekt 
23+13= 36t 
Aksel trykk 17,88 t 











5000 __ j _1320"1" 2 300 
Aksel trykk 17,92 t 
9300 
23t 
8t 8 t 
I Akseltrykk 18 ,12 t 
.j i-___ s_4_o o ____ ~· l~J_32__,o_,~l---2_1 o_o__,.., . .
j.... 9300 --1 
M Had 15.7.1975 
. 
~•p~ Litra 
" PLASSERING AV CONTAINERE PA VOGN Lgs 
I Rev. Trykk 756.39 Fig. 10.9 
1Nr. Dato 
13358 
6058 150 7150 -
20' ISO 12 ,5 t 7,15m Euro 14 t Total vekt 
it 
26,5+13 =39,5 t 
,I 
I I I I 
I I I I 
CD ( D I I. I 
I I 




Aksel trykk 20 t Akseltrykk 19,5t 
20' ISO 13,4 t 20 ISO 13,4 t To tal vekt 
26,8+ 13 = 39,8 t 
I I I I 
li I I I I il 
(T)- i I (i) I I 11 
, I 
I I 
1305 4548 4473 1380 -
- 9300 
Aksel trykk 19,8 t Aksel trykk 20 t 
40' ISO el ler} 
To tal vekt 











I Aksel trykk 19,8 t Akseltrykk 20t 
I I M Had I 15.7.1975 
PLASSERING AV CONTAINERE PA VOGN 
litra 
lgs 
~ev. Trykk 756. 39 Fia. 10.10 
Nr. Dato 
20'150 } 
. eller Euro 6,25m · 
eller Euro 7, 15m aks24t 
~lier Euro 8,0j5m 
I 
I I 
CD - i 
5853 -
93 00 
Aksel trykk 18,5 t 
30' ISO 1 
maks 20,43t I 
Totalvekt: I 





Aksel trykk 18)5 t 
------, 
3(;' I~;::: I 
:·ncti<s 2(J, 2 ~ I 
·1····.-r,-::•,: :.,I<+ . I 
,. •'-'""\':.I.\ . I 
·1 c· ··· .,.:, ··,·:, ··t .:.. ;,✓-. + ;...., = ., . .,,,:. I 
al vekt 
13 = 37 t 
n'-kl======:n::::======1::=====t:t-=-=-==-==t=-=-=~i7 
1~30 5·1-=...---- --7-61-5 9_3_00 ____ ~----
Aksel trykk 20 t 









Aksel trykk 13,43t 
.. ~~c: t 
I 
(:) 
To ta I vekt 
4+13= 37t 2 
il 
Aksel trykk 18,5 t 
15.7.1975 
Trykk nr. 756.40 
Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
Hovedadministrasjon en M 




.· ~ BOGGI PLATT;FORMVOGN 
Besk~ivelse og betjeningsforskrifter 
Litra 
Re:ns 
~ Trykk nr. 756.40 Innholdsfortegnelse 7-,~~.._..,_,_,_,, ...... ...,.__,....,_._ _____________________ ._ __ ,_B_l_a_d-l 
Benevning nr. 
HOVEDDATA 1 
ALMINNELIG BESKRIVELSE 2 
. UN'DERSTI LLING 2 
BOGGIER 2 
DRAGSTELL OG BUFFERE 2 
BREM.SES TELL 3 
I 
' 
LASTETEKNISK UTSTYR . 3 
I 
.. BETJENINGS:f'ORSKRIFTER 3 
FIGURER 4-7 
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BOGGI PLATTFORMVOGN Litra 
Alminnelig beskrivelse, understilling, Rgps 
--"'I:!. Trykk n~ 756.40 boggier~ dragstell og buffere Blad nr. 2 ;,,;.. ~ ...... _______ .... ___________________ ..., ______ .... 
. . I 
R =medboggier, vanlig type, over 18 m, 40 teller mer. 
g =utstyrfor feste av containere. 
p = uten endelemmer. 
s inntil 100 km/t 
AIMINNELIG BESKRIVELSE: 
Vognen er spesielt beregnet for transport av tommer, con-
tainere og lange valsede materialer, men egner seg også 
for alle godsslag som ikke krever lukkede vogner. Den er 
4-akslet og kan belastes med inntil 49 tonn på norske baner 
og ha~ en effektiv lastlengde på 19,5 m. 
UNDERSTILLING: 
Understillingen som er konstruert for et akseltrykk på 20 
tonn og et buffertrykk på 150 tonn, er en sveiset konstruk-
sjon i kvalitet ,St 37 med 4 kraftige, gjennomgående bære-
bjelker. Endepartiet er bygget for senere montering av 
sentralkoppel. 
BOGGIER: 
Vognen er utstyrt med boggier enten av type Minden - Siegen 
(tegn. nr. 20571) eller av type Talbot (tegn. 21700). De 
forste 40 vogner (levert av A/S Strommens Værksted) kan 
bare ha boggier av type Minden - Siegen. 
DRAGSTBLL OG BUFFERE: 
Dragstellet består avdragkrok og dragfjærordning etter 
Ringfeders type og standard skrukoppel { F'. nr. 323" 251. 02). 
Bufferne er standard ringfjærbuffere (F.nr. 323.004.33). 
I I I Godkj. I 
BOGGI PLATTF0RMVOGN Li tra 
Bremsestell, lasteteknisk utstyr, futpa 
.Jlt:. Trykk n:c 756. 40 betjeningsforskrift Blad nr. 3 
1"-" ..... c:~ .......... ----_._-------~-------1 
I 
BR~SESTELL: 
Vognen er utstyrt med styreventil KEl a SL, 2 stk. last- · 
bremseautomater type AC2D-12", 2 stk. bremseetterstillere 
type DRV2AH-300 og parkeringsbremse. 
LASTETEKNISK UTSTYR: 
Vognen er utstyrt med, 
24 side- og 8 endestaker. 
3 stk. fastspenningsanordninger for tommer og trelast 
(fig. 1-4). 
3 stk. spaker for fastspenningsanordninger. 
24 hull (12 i hver ytre langbjelke) for anbringelse av 
containerpigger (fig. 5). 
12 stk. containerpigger (fig. 5-7). 
8 stk. endeveggsholdere (stakeholdere, 4 i hver ende) for 
montering av hoye endelemmer når vognen brukes for trans-
port av kubb (fig. 8). 
Labanker for tommerunderlag kan påsettes (disse rekvireres 
fra faste depoter). 
BETJENINGSFORSKRIFT: 
Fastsperiningsanordning (strammerulle for surrekjetting) 
betjenes med en spak {fig. 3-4). Når spaken ikke er i bruk, 
sitter den i en holder ved siden av strammerullen (fig. 3). 
For at containerne ikke skal gli på vognen, brukes con-
tainerpigger (fig. 5-7). For 10' containere brukes bare . 2 
pigger (plasseres diagonalt), ellers 4 pigger pr. container. 
Når containerpiggene ikke er i bruk, oppbevares disse 1 en 
holder på hver side av vognen. 
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Trykk nr: 756.47 
20.3.1973 
T j en e ste s kr i ft e r utg it t a v No r g es Stats ba n e r 
Hovedadministrasjonen M 
BESKRIVELSE OG BETJENINGSFORSKRIFTER 
FOR 
GODSVOGNER 
Litra Uadhs tp.1 
I 
,~Br BOGGI - TANKVOGN (FOR LH1) Litra 




Dato Blad I Benevning nr. 
HOVEDDATA / 1 ---
I 
------1- -- ALMINNELIG BESKRIVELSE 2 
TANK 2 
' . BOGGIER 3 
I 
DRAGS TELL OG BUFFERE 3 
BRE MSES TELL 3 








GOG CI - TANKVOG N 
Litr a 
Uadhs tp. 1 
Trykk nr.75G . 47 
Tegn.fort e gn else nr. 
Len gd!! o ve r !luf fe n ~ 
Uogg is ente ra vs tand 
Hoyde over skin ne topp 
Vognvekt 
Roniinnhol d 






Storste tilla t te ha ~tighe t 
Glad nr . 1 
llov ~dtc qn. nr. Str.1- C0 102 
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e , 96 m 
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BOGGI - TANKVOGN Litra 
Uadhs tp. 1 
BESKRIVELSE M.V. 
Trykk nr.756.47 (Med ståltank) Blad nr. 2 Il_.. i _ _:, ______ .J. ______________________ _., ______ -1 _ .. 
0.10 
U = spesialvogn, 40 tonn eller mer 
a =medboggier 
d =medautomatisk lossing ved hjelp av tyngdekraften 
h =forflytende eller gassformige stoffer 
s = inntil 100 km/t 
5 vogner i serien 31 76 775 1003-2-1007-3 
ALMINNELIG BESKRIVELSE 
Vognen er en 4-akslet tankvogn bygget spesielt for transport 
av lim. 
TANK 
Tanken er selvbærende med påsveisede endepartier (for opplagring 
på boggi) og påsveiset ramme for bremsestell. Endepartiet er en 
sveiset konstruksjon av standard valseprofiler, pressede pro-
filer og plater i kvalitet St 37-2. Det er konstruert for 
senere montering av automatkoppel. 
Tanken er en sveiset konstruksjon av stålplater i kvalitet 
SIS 1430. Platetykkelsen i mantel er 6 mm og i endebunn 8 mm. 
I avstand 1370 mm og 1860 mm fra endene er fra øvre kant på opp-
lagersal og rundt tanken sveiset på en "ring" for å øke vakuum-
fastheten. På undersiden av tanken er det påsveiset en flens 
for feste av bunnventil. Oppe på midten av tanken er det et 
mannhul 1, håndtak for bunnvent i 1, en sikkerhetsventil for 
3 kg/cm2 overtrykk og en vakuumventil for 0,05 kg/cm2 undertryk~. 
dessuten en stuss med klokopling for trykklufttømming. Ellers 
er tanken utstyrt med stige innvendig og utvendig og gangbrett 
ved mannhull. Tanken er isolert med to lag 50 mm glassvatt-
matter og kledd med 1 mm galvanisert stålplate. Platen er 
festet til påsveisede avstandsringer. 
I l I GoclkJ. I 
I 
"""=~B~ l3 0 G GI - TANK V OG N 
I BESKRIVELSE M.V. 
llev. Trykk nr . 7 5 6 . 4 7 (Med 
Litra 
Uadhs tp.l 
ståltank ) Blad nr. 3 
--11--..... ------... ---------------------... -------1 
o.c., 







• .. I 
30GGIER 
Boggiene som er en forkortet UIC-type med l ,8 m akselavstand 
er en sveiset konstruksjon av plater og valseprofiler i 
kvalitet R St 37-2. 
Hjulsatsene med hjuldiameter 920 mm har akselkasser med rulle-
lager. 
Fjærstellet består av l stk bladbærefjær ved hver akselkasse 
(8 blads). Lengden er 1200 mm og fjærbladtverrsnit tet er 
120xl6 mm. Fjæropphengingen er enkeltlenket . 
DRAGSTELL OG 3U FFERE 
Dragstellet består av dragkrok (100 tonns brudds tyrke) forbunde · 
med et spesielt gummifjærelement. 
Skrukoppelet er av vanlig type (85 tonns bru ddstyrke) . 
Bufferne er standard ringfjærbuffere med skivediameter 370 mm. 
BREMSES TELL 
Vognen er utstyrt med en 16 klassers try kk luftbremse type KE-GP 
og med styreventil KE Oa-SL 14 11 , bremseetterstiller 
ORV 2 A-600H, mekanisk lastveksel type LC4R, omstilling 11 6-P", 
11 inn-ut 11 og "tom-lastet", dessuten skrubremse. 
TOMME INNRETNING 
Tommeinnretningen består av en bunnventil (4") som betjenes 
med håndtaket på toppen av tanken. Til bunnvent ilens avløpsrør 
er det festet et T-formet fordelingsstykke. På hver ende av 
fordelingsstykket er det montert en klaff-a vtappingsventil (4"). 
Utløpet fra avtapping sventi lene har 4 11 Rørgj. for tilkopling 
av losseslange. Dessuten har utløpet en blindmutter. 
Avtappingsventilene SKAL låses etter fylling og tømming. 
Merk: FØR TØMMING MA LUKE OVER MANNHULL APNES. 
I I Godkj. I 
j 
r 
Trykk nr. 756.48 
20.3. 1973 
Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
Hovedadministrasjon en M 
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Ben evni ng Blad nr. 
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Trykk nr.756.48 Blad nr. 1 
620 
Tegn.fortegnelse nr. 
L~ngde over ~uffere 
Uoggisenteravstand 








Hovedtegn. Str .1-60077 
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Bæreevne i tonn 
A B C 
~c ,o 54, 0 62.0 
~6 , 0 54 , :J 
baner med 15 tonns akseltrykk 
It li 18 li li 
li li 20 li li 
for hastighet 80-1 00 km/t 
tonn 
15,00 lil 
9 • 36 lii 
4,24 m 
18 , 0 t 
59,5 m3 
Bremser KE-GP bremse oq skrubr 0ms e 










Trykk nr.756.48 (Med aluminiumstai,k' Blad nr. 2 
U = spesialvogn, 40 tonn eller mer 
a =medboggier 
d = med automatisk lossing ved hjelp av tyn gdekraften 
h =forflytende eller gassformige stoffer 
s = inntil 100 km/t 
3 vogner i serien 31 76 775 1000-8-1002-4 
AL MINNELIG BESKRIVELSE 
Vognen er en 4-akslet tankvogn bygget spesielt for transport 
av fenol. 
TANK 
Tan ken er selvbærende med påsveisede endepartie r (for opp-
lagring på bog gi) og ramme for bremsestell . Endepartiet er 
en sveiset konstruksjon av alu miniu mplater og profiler. Det 
er ko nst r uert for senere montering av automatkoppe l. 
Tanken er en sveiset konstruksjon av alu miniumplater og en 
del aluminiumprofiler i kvalitet Al Mg 3 . Platene i mantel 
og endebunner er 11 mm tykke. 
Innvendig i tanken over boggisentrene er sveiset inn 2 "ringer" 
av T-profil for å øke vakuumfastheten. På undersiden av tanken 
er det påsveiset en flens for feste av bunnventil. På over -
siden er det et mannhull, en sikkerhetsventil for 3 kg/cm2 
overtrykk, en vakuumventil for 0,05 kg/cm2 undertrykk og en 
stuss for 3/4" klokopling for tilkopling av trykkluftslan ge. 
Ellers er tanken utstyrt med stige innvendig og utvendi g . 
Innvendig og vertikalt under mannhullet er det montert en 
varmeslynge (maks. trykk 3 kg/cm2). Tilkopling for dampslange 
til varmeslyngen er på den ene siden. Koplingen er en vanlig 
1/2" klokopling. Ved mannhullet er det gangbrett. Tanken er 
I I I GodkJ. I . 
I 








isolert med to lag 50 mm glassvattmatter og kledd med 1 mm 
galvanisert stålplate. Platen er festet til påsveisede av-
standsringer. 
BOGGIER 
Boggiene som er en forkortet UIC-type med 1 ,8 m akselavstand 
er en sveiset konstruksjon av plater og valseprofiler i 
kvalitet R St 37-2. 
Hjulsatsene med hjuldiameter 920 mm har akselkasser med rulle-
lager. 
Fjærstellet består av 1 stk bladbærefjær ved hver akselkasse 
(8 blads). Lengden er 1200 mm og fjærbladtverrsnittet er 
120xl6 mm. Fjæropphengingen er enkeltlenket. 
DRAGSTELL OG BUFFERE 
Dragstellet består avdragkrok (100 tonns bruddstyrke) for-
bundet med et spesielt gummifjærelement. 
Skrukoppelet er av vanlig type (85 tonns bruddstyrke). 
Bufferne er standard ringfjærbuffere med skivediameter 370 mm. 
BREMSES TELL 
Vognen er utstyrt med en 16 klassers trykkluftbremse type 
KE-GP og med styreventil KE Oa-SL 14", bremseetterstiller type 
ORV 2A-600H, mekanisk lastveksel type LC4R, omstilling "G-P", 
"inn-ut" og "tom-lastet", dessuten skrubremse. 












Trykk nr.756.48 (Med aluminiumstank} Blad nr. 4 
TØMMEINNRETNING 
Tømmeinnretningen består av en bunnventil som kan betjenes fra 
begge sider av vognen. Til bunnventilens avløpsrør er det 
festet et T-formet rør for avtapping. På hver ende av røret 
er det montert e n avtappingsventi 1 (4 11 kuleventi 1). 
I det T-formede avtappingsrøret er det lagt inn en varmekabel. 
Kontakt og transformator til denne er festet til den skrå-
stilte platen som holder bremserammen. Utløpet fra avtappings-
ventilene har 4 11 Rørgj. for tilkoplin g av losseslan ge. Dess-
uten har utløpet en blindmutter. 
Bunnventil og avtappingsventiler 
fylling og tømming. 
S K A L låses etter 
Merk: FØR TØM MING MA LUKE OVER MANNHULL APNES 
I I I GodkJ. I 
) 
Trykk nr. 75 6 .49 
Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
Hovedadministrasjon en M 
BESKRIVELSE OG BETJENINGSFORSKRIFTER 
FOR 
GODSVOGNER 
Lit ra u ah s 
I ...... .,... _BOGGI - TANKVOGN Litra 
BESKRIVELSE U ah s 
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~~ Trykk nr.756.49 
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Lengde over buffere 
Boggisenteravstand 












Bæreevne i tonn 
A B C 
40,5 48,5 56, 5 
1s 40,5 48, 5 
A-A 
A = baner med 16 tonns akseltrykk 
l3 = li li 18 li li 
C = li " 20 li ti 
S =forhastighet 80-100 km/t 
t = to nn 
15 , 74 m 
10,7 0 m 
4,26 m 
23,50 t 
88, 00 m3 
KE-GP bremse og skrubremse 
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BESKRIVELSE M.V. 










spesialvogn, 40 tonn eller mer 
med boggier 
for flytende eller gassformige stoffer 
inntil 100 km/t 
12 vo gner i serien 31 76 726 1000-1-1011 - 8 
ALMINNELIG BESKRIVELSE 
Vognen er en 4-akslet tankvogn bygget spesielt for transport 
av olje, bensi n og methanol. 
UNDERSTILLING 
Understillingen er lettbygget og sveiset av standard valse-
profiler og pr essede profiler i kvalitet R St 37-2 og 
M St 52-3. Den har 2 stk langbjelker i avstand 800 mm fra 
hverandre me l lom hovedtverrbærerne. Langbjelkene er slik 
sveiset til hovedtverrbærerne med endeparti at tanken får 
"dyp" lagring ved hovedtverrbæreren (over boggim i dte). Under-
stillingensendepartier er utformet for senere montering av 
automatisk kopling. Den ene enden har plattform for skrubremse . . 
TANK 
Tanken er en sveiset konstruksjon av stålplater i kvalitet 
R St 37-2 for den midtre del og i kvalitet M St 52-3 for ende-
bunner os den første seksjon fra endene. Platetykkelse i 
mantel er 6 mm og i endebunner 7 mm. Ved hver hovedtverrbærer 
er det en kraftig forsterkingsring {kanal av presset stålplate) 
og mellom disse 4 spinklere forsterkningsringer av kanalstål 
for å øke vakuumfastheten. På undersiden av tanken ved endene 
er et laqt på en ekstra plate mel l om stegplate og tank. 
Dette for at bufferkreftene blir tatt opp og ledet videre til 
tankbunnen og understillingen. I tverr-retningen blir tanken 
sveiset ti støttekonsoller som igjen er sveiset til under-
st i l l i n gen . 
I 






,~Br BOGGI - TANKVOGN 
BESKRIVELSE M. V. 
Litra 
Uahs 
Aew. Trykk nr . 7 5 6 . 4 9 B 1 ad nr. 3 
På undersiden er det påsveiset en flens for feste av bunn-
ventilen. Oppe på midten av tanken er det et mannhull. Ved 
siden av dette er det en sikkerh tsventil kombinert for over-
og undertrykk. Ellers er tanken utstyrt med peilestav, stige 
på hver side og gangbrett rundt mannhullet. 
Inne i tanken er det lagt inn varmeslynger for oppvarming av 
tregtflytende vesker. Tilkoplingen er på den ene enden av 
tanken. 
BOGGIER 
Boggiene som er en forkortet UIC type med 1,8 m akselavstand, 
er en sveiset konstruksjon av plater og valseprofiler i kvali-
tet R St 37-2. 
Hjulsatsene med hjuldiameter 920 mm har akselkasser med rulle-
lager. 
Fjærstellet består av 1 stk bladbærefjær ved hver akselkasse 
(8 blads). Lengde~ er 1200 mm og fjærbladtverrsnittet er 
120x16 mm. Fjæropphengingen er enkeltlenket. 
DRAGSTELL OG BUFFERE 
Dragstellet består avdragkrok (100 tonns bruddstyrke) for-
bundet med et spesielt gummifjærelement. 
Skrukoppelet er av vanlig type (85 tonns bruddstyrke). 
Bufferne er standard ringfjærbuffere med skivediameter 450 mm. 
BREMSES TELL 
Vognen er utstyrt med en 16 klassers trykkluftbremse type KE-GP 
og med styreventil KE la-SL, bremseetterstiller type DRV 2A-600H 
mekanisk lastveksel type LC4R, omstilling "G-P", "inn-ut" og 
' 
"tom-lastet", dessuten skrubremse. 
I I I GodkJ. I 
Dato 
' 




Trykk nr.· 756.49 Blad nr . 4 
Tømmeinnretning 
Lås for avtappingsventil 
' 
6 
f /bunnventi 1 
Tømmeinnretningen består av en bunnventi 1 G) som kan betjenes 
fra begge sider av vognen med håndtaket G). Ti 1 bunnvent i lens 
avløpsrør er det festet et T-formet rør G) for avtapping. 
På hver ende av avtappingsrøret er det montert en skråstillet 
avtappingsventi 1 ©. Utløpet ® fra avtappingsventi lene har 
5 1/2" Gj. for tilkopling av losseslange. Dessuten har ut-
løpet en blindmutter (hette) @. 
Bunnventi 1 og avtappingsventi ler 
fylling og tømming. 
S K A L låses etter 
Merk : FØR TØMMING MA LUKE OVER MANNHULL APNES 
GodkJ. I 
.. 
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Blad nr. 1 
Denne beskrivelse er utarbeidet for vogner i serien: 
11 76 802 4 000-024 
·Vognene er 2-akslede lukkede vogner med spesiell isolasjon 
som kan brukes både som kjøle- og varmevogn og for gods 
som krever god ventilasjon. Oppvarming skjer med katalyt-
ovn og nedkjøling med kullsyreis. 
M Had 14.3.1975 
I· 
i. HOVEOOATA 
Try-kk 756. 65· 
L1tra 
lbdl ps 
Blad nr. 2 






Is - 15 t 0 
Lengde over buffere 
Vognvekt 
Rominnhold 






Bredde av døråpning 
Høyde " 11 
A • baner med 16 . 
B • .. • · 18 
o · .., C • ff " 20 
0 .... s • for hastighet 
t • tonn 
Bremser H1k-GP bremse og parker;ngsbremse 
Største tillatte hastighet 
• • hjultrykk for kjøretøy pl 
vogngulv 
1) 0Mbygd ved Verkstedet Kronstad 1968-69 
M Had 




11, 68 m 
14, 1 t 
56,0 m3 
26,0 m2 
10 I 14 ffl 
2,68 m 






~•IJ!~ ~- UNDERSTIL LING 4. VOGNKASSE 
5. DRAGSTELL OG BUFFERE 
Litra 
Ibdlps 
Blad nr. 3 Trykk 756 . 65 








3. UNDE RSTIL LING (Fig. 3.1) 
Unde r s t il li_ngen som er fra tidligere tyske kjølevogner, 
er en s veiset konstruksjon av standard valseprofiler i 
kval i tet st 37. 
4. VOGNKASSE (Fig. 4.1-4.2) 
Vognkassens ytre stenderverk er en sveiset konstruksjon 
av standard valseprofile r i kvalitet st 37: Det indre 
stenderverk er av tre (gran eller furu). Utvendig kled-
ning er av 1,5 mm stålplate sveiset til stenderverket. 
Innvendig er vognen kledd med aluminiumplater (enkelte 
vogner har plastbelegg på gulvet istedenfor aluminium-
plater). Vognen er isolert med steinull. Dørene er 
dobbelte og forsynt med spagnolettlås (Fig. 4.2). Ytter-
kledning på tak er av gran eller furu kledd med vinylduk. 
5. DRAGSTELL OG BUFFERE (Fig. 5. l) 
Dragstellet er gjennomgående og med 100 tonns bruddstyrke. 
Skrukoplet er av vanlig type med 85 tonns bruddstyrke . 
Bufferne er vanlige hylsebuffere med evolutfjær. , Buffer-
skivediameteren er 450 mm. Lengden er 650 mm. 
I I M Had I 14.3 . 1975 
I 
~V. -
Nr. 1 Dato 
I-
I-
~•v-=- 6. LØPEVERK 7. BREMSES TELL 
Trykk 756.65 
6. LØPEVERK (Fig. 6. 1) 
Litra 
Ibdlps 
Blad nr. 4 
Løpeverket er bygget med fri lenkaksler. Hjulakslene 
er av type VIII etter tegn. 5785 med løpesirkeldiameter 
1000 mm. 
Fjærstellet består av 4 stk bladbærefjærer (1 over hver 
akselkasse). Fjærene er etter tegn. F 396, 8-blads me d 
lengde 1400 mm -og med fjærbladtverrsnitt 120xl6 mm. 
Fjæropphengningen er enkeltlenket. 
7. BREMSESTELL (Fig. 7.1) 
Vognen er utstyrt med en 8-klossers trykkluftbremse type 
Hik-GP. Styreventilen er av type Hik pl 10 11 , bremse-
etterstiller type DA2-450, lastveksel type Ls 3, omstil-
ling 11 tom-last 11 , omstillin g G-P, dessuten skrubremse. 











9. PASKRIFTER OG SKILT 
Litra 
Ibdlps 
Blad nr. 5 
Understillingen er etter forutgående rensing først malt 
med to strøk grunningsmaling 11 sinkromat 11 og deretter 
med ett strøk dekkmaling 11 sort understil1ingsmaling 11 • 
Vognkassen: Utvendig 
Vognkassen er utvendig etter forutgående rensing, avfetting 
og eventuelt rubbing først malt med to strøk grunnings-
maling 11 sinkromat 11 og deretter med to strøk dekkmaling 
11 aluminium-maling". 
Vognkassen: Innvendig 
Vognkassen er innvendig etter forutgående rensing og av-
fetting først malt med to strøk grunningsmaling 11 sinkromat" 
og til slutt ett strøk luktfri dekkmaling 11 Bitulakk 11 • 
9. PASKRIFTER OG SKILT (Fig. 9. 1) 
Påskrifter og skilt er anbrakt etter UIC's bestemmelser. 
Alle byttedeler er merket med NSB. Hvis delene er etter 
UIC's standard er de i tillegg merket med @. 
I I M Had I 14.3.1975 
!V. - I 
Nr. Dato 
~•IJ!:r lO. VARME- OG VENTILASJONSANLEGG lli BETJENINGSFORSKRIFT 
Litra 
Ibdlps 
Trykk 756.65 Blad nr. 6 
10. VARME- OG VENTILASJONSANLEGG (Fig. 10.l - 10.3) 
Oppvarming foregår med katalytovner (se gruppe 11). Disse 
er plassert i bur av perforert stålplate. Burene er festet 
til vognveggen med spesielle fjærstropper. 
Ventilasjonsanlegget består av inntaksspjeld for friskluft 
med reguleringsanordning. Foran inntaksspjeldet utvendig 
på vognveggen er det en vindskjerm som innstiller seg auto-
matisk etter kjøreretningen og som leder luften til inntaks-
spjeldet. Deretter ledes luftstrømmen gjennom ovnsburet og 
vognen ned mot gulvet, opp i kanalen ved endeveggen og ut 
gjennom sugeventilatoren. 
For regulering av hastigheten på luftstrømmen gjennom vognen 
er det innvendig på den ene sideveggen ved døren regulerings-
håndtak som er forbundet med spjeldet under sugeventilatoren. 
11. BETJENINGSFORSKRIFT 
NB: 
Ved oppvarmet vogn: 
l. Håndtaket på ovnsburet (innvendig) stilles på "Varmluft" 
2. Innvendig håndtak (ved døren) stilles på 1. 
3. Utvendig håndtak (på endeveggen) stilles på 1. 
Ved ventilert voqn: 
l. Håndtaket på ovnsburet (innvendig) stilles på "Friskluft" 
2. Innvendig håndtak (ved døren) er regulerbart fra O 
(stengt) til 4 som gir maks. hastighet på luftstrømmen 
gjennom vognen. Dette innstilles etter senderens ønske. 
3. Utvendig håndtak (på endeveggen) er regulerbart fra O 
(stengt) til 4 som gir maks. inntak av luft. Dette inn-
stilles etter senderens ønske. 
Håndtaket på ovnsburet inne i vognen må stilles før lastingen 
begynner. 
Katalytovner: Se vedlagte trykk nr. 767.81 
I I M Had I 14.3 . 1975 
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Buffere: Evolut-eller ringfjærbuffere 
Lengde= 650mm S kivedia m. = 450 rrm 
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1 Vognmrnmer innstemplet 
2 Adresseholder 
3 Litra og vognnummer 
4 Bæreevne 
5 Vognvekt 




6 Gu•vtlate rominnhold 
7 Holder for be tj - for skrift 
8 Bremsetype 
9 Revisjonsdato (vognteknisk) 
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-
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-
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Blad nr. 1 
D·emne be,skri welse er utarbeidet for vog111er li tra UC$-3 
i serien: 
21 76 910 5 100-109 
g = for tr~Bsport av pulvergods 
c =forlossing med trykkluft 
s = inntil 100 km/h 
J = type nr. 3 av NSB's bulkwogBer. 
Vognene er 2-akslede spesialvogner med trykklufttømming 
for transport av pulvergods. Vognene er spesielt eg:r.1et 
for transport av sernemt, urea, mel m.v. 
Lasting foregår gjennom mannhullet på toppen av hvii!r s·~k-
sjon (Lasting fra silo) eller med trykkluft. 
Wognene er forøvrig bygget etter N$B-UIC's beste-F&Wll@ls@r 
og behold.erne er utstyrt O!J prøwet etter ~tatems arbQid~-
t:.ilsyns beste.m.melse.c. 








Blad nr. 2 









.. l .. .Al\ - . ..t: __ . ·- r-
05 ·--\.-:-· - -:@ 
µengde over buffere 




Lastgrenser i tonn 
A B C 
18.0 22.0 26.0 
I s 18.0 22.-0 
A =banermed 16 tonns akseltrykk 
B = " " 18 " " 
C = " " 20 " " 





KE•GP bremse og skrubremse 
største tillatte hastighet 
Arbeidstrykk på beholdere (maks.) 
100 km/h 
2 bar 
M Had 11. 6. 1979 
Nr Dato 






Understilling,beholdere, rør og arma-
tur, løpeverk dragstell og buffere. Blad nr. 3 
3. UNDERSTILLING 
Understillingen er en sveiset stålkonstruksjon av standard 
valseprofiler, knekkede profiler og plater i kvalitet Rst 
37.2. 
Understillingen er konstruert for senere montering av auto-
matisk kopling og er godkjent for hastighet inntil 120 km/h. 
4 • BEHOLDE RE 
Beholderne er sveisede konstruksjoner av aluminiumplater 
i kvalitet Al Mg 4,5 Mn. De er utstyrt med spesiell fluidi-
seringsbunn og to elliptisk formede mannhull, ett på toppen 
av beholderne og ett nede på det koniske parti i overkant 
av fluidiseringsduken for inspeksjon og rengjøring av denne. 
5. RØR OG ARMATUR 
Rørarrangementet med armatur kan betjenes fra begge sider 
av vognen. Det består av: 
2 stk. 5" transportrør for fylling (lasting) ved hjelp 
av trykkluft for hver beholder. 
2 stk. 5" returrør for luft for hver beholder. 
Trykkluftrør for tømming (lossing) 3". 
Transportrør for tømming (lossing) 4". 
Koplingshodene på alle rørene er tilpasset hurtigkoplinger 
av type Laux modell 42, type KKV. 
De 5" transportrørene for fylling og de 4" transportrørene 
for tømming av hver beholder er forsynt med spjeldventil 
type ND 100 DR 5002/10,A. 
Dessuten er beholderne utstyrt med bl.a sikkerhetsventil, 
manometer og kontrollmanometerkran. 
6. LØPEVERK (Fig 6.1) 
Løpeverket er bygget med frie lenkaksler. 
Hjulsatsene er etter UIC's standard og med løpesirkel-
diameter 920 mm. Akselkassene har 2 stk. en-radete sylind-
riske rullelager. 
Fjærstellet består av 4 stk. to-trinns progressive parabel-
fjærer (en over hver akselkasse). Fjærene er 5-blads med 
lengde 1200 mm og med fjærbladtverrsnitt 120 x 20 mm (4 
øverste fjærblad) og 120 x 35 mm (nederste fjærblad). Fjær-
opphengningen er dobbeltlenket. 
----·--------------------------------------
1 I M Had I 11. 6. 1979 
I V 
Nr Dato 






Dragstell og buffere, bremsestell, 
malingsarbeid, påskrifter og skilt. Blad nr. 4 
7. DRAGSTELL OG BUFFERE (Fig 7.1) 
8. 
Dragstellet består avdragkrok (1000 kN strekkgrensekraft) 
forbundet med et spesielt gummifjærelement. 
Skrukoppelet er av vanlig type (850 kN strekkgrensekraft). 
Bufferne er standard ringfjærbuffere beregnet for 350 kN 
trykk og med slaglengde 105 mm. Bufferskivediameteren er 
370 mm. 
BREMSESTELL (Fig 8.1 - 8. ) 
Vognen er utstyrt med en 8 - klossers trykkluftbremse type 
KE-GP. Den består av styreventil KEOa SL 12", bremse-
sylinder BG 12", lastveksel LC3-R, bremseetterstiller 
DRV2A og luftbeholder A 57. Det er dessuten omstillings-
anordning for TOM-LASTET og G-P. . 




Etter sandblåsing er understillingen malt med ett strøk 
epoxy sinkstøvprimer, deretter ett mellomstrøk med rød-
brun sinkromat. Som dekkmaling er påført ett strøk rødbrun 
godsvognmaling. 
De deler av vognen som har sort farge er malt med synte-
tisk fargelakk. 
Beholderne av aluminium gis ingen behandling. 
PÅSKRIFTER OG SKILT (Fig 10.l) 
Påskrifter og skilt er anbrakt etter UIC's bestemmelser. 
Alle byttedeler er merket med NSB. Hvis delene er etter 
ure-standard er de i tillegg merket med u. 
I I M Had I 11. 6. 1979 
V 
Nr Dato 







Trykk 756.74 Blad nr. 5 
11. BETJENINGSFORSKRIFT (Fig 11.1 - 11.2) 
I Ved fylling fra silo: 
II Fylling ved hjelp av 
trykkluft: 
Tømming: 
Først kontrolleres at spjeldventil-
ene (utlØpsventilene) på losserør-
ene er stengt på begge sider. Der-
etter kan beholderen fylles gjennom 
mannhullet på toppen. 
Først kontrolleres at mannlokkene 
er tette og at spjeldventilene (ut-
lØpsventilene) på losserørene - er 
stengt på begge sider. Deretter 
settes en hette på returluftrørets 
ende (for å holde igjen godset). 
Fylleslangen (5") koples til fylle-
røret med hurtigkoplingen og fyl-
lingen kan begynne. 
Før trykkluftslangen (3") koples til vognen med hurtig-
koplingen ( ) tømmes eventuelle vannutskillere på kom-
pressoranlegget og trykkluftslangen blåses ren. 
Før tilkopling av losseslangen må kontrolleres at klum-
per av gods ikke har satt seg fast i losserøret. 
Ved eventuell staking i losserøret må vises forsiktig-
het så spjeld ventilen () ikke skades. 
Losseslangen (4") koples til losserøret med hurtigkop-
lingen ( ) • 
Beholderen lades opp til et trykk på maks. 2 bar (kan 
variere med forskjellig godsslag) ved å åpne ventil for 
trykkluft. Når beholderen er ladet helt opp åpnes ventil 
for ejektor() (åpning avhengig av godsslag, trykk og 
losseledningens lengde). Deretter åpnes spjeldventilen 
( )på beholderen og tømmingen er i gang. Trykkfall i 
manometeret () og endringen i lydkarakteren viser når 
beholderen er tømt. 
Sikkerhetsventilen () er innstilt på 2 bar. 
VED KONTROLL ETTER TØMMING UTVISES FORSIKTIGHET. 
FØR MANNHULLOKKENE ÅPNES MÅ BEHOLDERNE VÆRE TRYKKLØSE. 
Etter tømming settes blindkoplinger på luft- og gods-
ledninger. 
BEHOLDERNE MA VÆRE TRYKKLØSE UNDER TRANSPORT. 
I I M Had I 11. 6. 19 79 




1. Bæretjær ( Progressiv para belfjær) 
2. Fjærlenk 
3. Fjærlenkkloss 
4. Fjærbot t 
S. Fjærknekt 
6 . Akselkasseforing 
7. Akselkasse med rullelager 
8. Understykke 
Hjulsats for 20 t akseltrykk 
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6 7 8 
• l 
St yrever, 1 ! KEOa SL 12 " 
2 Brerr see t 1 erst ,l: er :JR V2A- 45 0H 
3 Bre rr se syl I n der B G '. 2 " 
4 Last vek se l LC3-R 
5 F orr å d s ! u f t b e h o l d er A 5 7 
6 Omst ill anord " TOM•-LAST E T" 
7 -- .. G-P " 



























9 Stengekra n LH 3-1 1/4 ~ c t" 
10 K op l 1ngss l ange J"x Rl 1/4 " "° ~ ~ 
• ex> 111 






Fylleror 5 " 




2 -- ,, -- { Fylleror) 
3 Hurtigkobl ing 3 " fl t ry k k I u f t 
4 __ ,, 4" (LO$$eror) 
5 Vent i 1 for bunnluft 
6 Yenti I for topp I u f t 




11 9 10 12 










.__ Fy 11 e ror 5 11 
, Returluf t 5" 
8 Sp j e I d ve n t i l for losseror 
9 Sikkerhetsventil 2 bar 
1 0 ) proveskrue 
1 1 li ,bltlop 
1 2 Manometer 0 -4 bar 
13 Het ter over rorstu sser 
11. 6. 1979 
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Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
Hovedadministrasjonen M 














DRAGSTELL OG BUFFERE 
BR EMS ES TE L L 
BETJENINGSFORSKRIFTER 
FIGURER 

















~ GODS VOGNER - BULKVOG.N Hoveddata 
Litra 
Ucs-2 
Trykk nr. 756. 76 Blad nr. l · ' 







A . B C 
20,0t 24,0t 27,St 
20,0t 24,0t 




A = baner med 
Il = " " 
C = " " 
Byggeår: 






i 1400 · . 
.· . -- -!.. Ji2~ 
I ..., 
16 tonns aks el trykk . 
18 " 
,, 
20 " ti 
,..; 
v = for hastighet 80-100 km/t 
Lengde over buffere 
Vognvekt 
H.ominnhold 
t = tonn 
11, 54 m 
12,0 t 
47,0 m3 
.Brem ser KE-GP bremse og skrubremse 
l00 _km/t Storste tillatte hastighe t 








Trykk nr.756.76 Blad nr. 2 
U =Spesialvognfor transport av pulvergods 
c =Forlossing med trykkluft 
s = Inntil 100 km/t 
ALMINNELIG BESKRIVELSE 
Vognen er 2-akslet og bygget for transport av pulvergods. 
Den er spesielt egnet til transport av sement, urea, mel m.v. 
Lasting foregår gjennom mannhullet på hver seksjon, lossing 
med trykkluft. 
UNDERSTILLING, HJULSATSER M.V. 
Understillingen er en helsveiset konstruksjon av plater og 
profiler i kvalitet St 37-B. 
Hjulsatsene med hjuldiameter 1000 mm har akselkasser med 
sylindriske rullelager. 
Fjærstellet består av l stk. bladbærefjær ved hver akselkasse 
(8 blads). Lengden er 1200 mm og bladtverrsnittet 120xl6 mm. 
Fjæropphengingen er dobbeltlenket. 
BEHOLDER 
Beholderen er en helsveiset konstruksjon av stålplater i 
kvalitet St 42-D. Beholderen er innvendi9 sandblåst og be-
handlet med Epoxy-lakk. Luke over mannhull er av alu~inium. 
DRAGSTELL OG BUFFERE 
Dragstellet består avdragkrok som over en balanse er forbundet 
med 2 kraftige evolutfjærer. 
Bufferne er vanlige standard ringfjærbuffere med skivedia-
meter 370 mm. 
BREMSES TELL 
Vognen er utstyrt med 8 klossers trykkluftbremse type KEGP l2"i 
styreventil type KE la SL, lastveksel type LS 3 og bremse-
ettersti 1 ler type DRV2-600. · 










BETJENINGSFORSKRIFT (Figurer se blad 4) 
Fylling: Kontroller at utløpsx._enti lene @ og eventuelt ven-
t i ler for toppluft \,f) er stengt. Beholderen fylles 
gjennom mannhullene på hver seksjon. 
I Ved hjelp av tyngdekraften (fra silo) 
Il Ved hjelp av trykkluft 
Ved fylling ved hjelp av trykkluft tas lokket over 
vedkommende mannhull bort og erstattes med et spesiel1 
lokk som har hull for fylleslange og utstrømmende luf1 
Hullet for utstrømmende luft er forsynt med en hette 
(for å holde igjen godset). Fylleslangen koples til 
lokket og fyllingen kan begynne. 
Tømming: Før trykkluftslangen koples til vognen med hurtig-
koplingen ® tømmes eventuelle vannutskillere på 
kompressoranlegget og trykkluftslangen blåses ren. 
Før tilkopling av losseslangen må kontrolleres at 
klumper av gods ikke har satt seg fast i utløpsrøret. 
Ved eventuell staking i utløpsrøret må vises forsik-
tighet så spjeldventilen ® ikke skades. 
Losseslange~ koples til utløpsrøret med hurtig-
koplingen l].J. 
Beholderen lades opp til et trykk på maks. 2 kg/cm2 
(kan variere med forskjellig godsslag) ved å åpne 
ventil for bunnluft for seksjonen som skal tømmes 
(eks. Ll), ogÅtter en kort stund åpnes også ventil 
for toppluft Ø Når containeren er ladet helt opp 
åpnes ventil for ejektor til vedkommende seksjon 
(eks. El) (åpning avhengig av godsslag, trykk og 
losseledningens lengde). Deretter åpnes spjeldven-
tilen ® på vedkommende seksjon og tømmingen er i 
gang. Trykkfall i manometeret @) og endring i lyd-
karakteren viser når seksjonen er tømt. 
Sikkerhetsventilen G) er innstilt på 2 kg/cm2 • 
VED KONTROLL ETTER TØMMING UTVISES FORSIKTIGHET. 
FØR MANNHULL-LOKKENE APNES MA BEHOLDERENE VÆRE TRYKK-
LØSE. (UTLUFTINGSKRA.N I MANNHULL-LOKK). 
Etter tømming settes blindkoplingen på luft- og gods-
ledningen. 
BEHOLDERNE MA VÆRE TRYKKLØSE UNDER TRANSPORT 
I I. I GodkJ. I 
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- Trykk nr.75 6.93 Blad nr. 2 bv;.;.·-.a.....;. ______ .... ____________________ ..., ______ -t N Dato 
X = Intern vogn 
F = Kassevogn, 40 tonn eller mer 
a = Med boggier 
d = Med automatisk lossing ved hjelp av tyngdekraften 
25 vogner i serien 6175 - 6199 
ALMINNELIG BESKRIVELSE 
Vognen er bygget spesielt for transport av ballast (grus, 
pukk m.v.) for NSB's baneavdeling. Vognen er utrustet med 
regulerbare luker og renner for tømming slik at ballasten 
kan dirigeres fra spormidte og inntil ca 2,0 meter utover. 
UNDERSTILLING 
Understillingen er en sveiset konstruksjon av standard 
valseprofiler og plater i kvalitet R St 37-2 og St 52-3. 
Understillingen er konstruert for senere montering av auto-
matkoppel. 
VOGNKASSE (BEHOLDER) 
Vognkassen er en sveiset konstruksjon av plater i kvalitet 
MR St 37-2 Cu. Hver sidevegg har 4 luker som hver for seg 
blir betjen.t med et håndtak oppe på bremserplattformen. Øvre 
luker har en maksimal åpning på 990x362 mm mens de nedre 
luker har en maksimal åpning på 1175x418 mm. I tillegg til 
full lukeåpning kan lukene ved hjelp av en sperreklinke også 
innstilles med en åpning på ca 100 mm og 200 mm. Fra luke-
åpningene går det tømmerenner. Tømmerennene fra øvre luker 
har stillbar forlengelse for tømming i maks. avstand fra 
spormidte, mens tømmerennene fra nedre luker foruten forleng-
else også har et spjeld for tømming innvendig i sporet. 
Håndtakene for betjening av de øvre tømmerenners forlengelser 
er plassert ved siden av rennene. Håndtak for . betjening av 
de nedre tømmerenners forlengelser, og håndtak for manøvrer-
·ing av spjeldet er plassert oppe på bremserplattfo-rmen. 









•"· Trvkk nr.756.93 Blad nr. 3 
BOGGIER 
Boggiene, som er en forkortet UIC-type med 1,8 m akselavstand, 
er en sveiset konstruksjon av plater og valseprofiler i 
kvalitet R St 37-2. 
Hjulsatsene med hjuldiameter 920 mm har akselkasser med 
rullelager. Fjærstellet består av l stk bladbærefjær ved 
hver akselkasse (8 blads). Lengden er 1200 mm og fjærblad-
tverrsnittet er l20xl6 mm. Fjæropphengingen er enkeltlenket. 
DRAGSTELL OG BUFFERE 
Dragstellet består avdragkrok (100 tonns bruddstyrke) for-
bundet med et spesielt gummifjærelement. 
Skrukoppelet er av vanlig type (85 tonns bruddstyrke). 
Bufferne er standa~d ringfjærbuffere med skivediameter 450 mm. 
BREMSES TELL 
Vognen er utstyrt med en 16 klossers trykkluftbremse type 
KE-G 14" og med styreventtl KE l C SL, bremseetterstiller 
type DRV2A/300 h2, lastveksel type LV4E, omstilling 
"tom - lastet", dessuten skrubremse. 
BETJENINGSFORSKRIFT (fig. se blad nr. 5) 
For åpning av de øverste luker svinges håndtak G) og ® 
ned i horisontal stilling. (Håndtak G) for luke nærmest 
plattform). 
For åpning av de nederste luker svinges håndtak G) og @ 
ned i horisontal sti 11 ing·. (Håndtak G) for luke nærmest 
plattform). 
For tømming utvendig i sporet i maks. avstand fra skinne 
(ca. 1,2 m) tømmes fra øverste luker og renneforlengelse 
I I I GoclkJ. I 
~ ·------....----------------r------. 
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benyttes. Renneforlengelsen svinges opp ved å svinge 
håndtaket på siden av rennen ned i horisontal stilling. 
Det er ett håndtak for hver av de øverste renner . 
For tømming utvendig i sporet i avstand 0-0,7 m fra skinne 
tø~mes fra nederste luker og renneforlengelse benyttes. 
Denne manøvreres med håndtaket ®. 
For tømming innvendig i sporet kan det bare tømmes fra 
nederste luker og spjeldet i rennen må sv i nges opp i 
vertikal stilling. Spjeldet manøvre-res med håndtakene® 
. og (J). {Håndtak (j) for spjeld nærmest plattform) . 
Alle håndtak for luker og renneforlengelser (unntatt for 
øverste renneforlengelse) kan settes i forskjellige mellom-
stillinger (se figurer). 
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-:•=-- -1. ALMINNELIG BESKRIVELSE Litra Tds tp.2 
, Trykk 756.94 ,ev. Blad nr. l 
Nr. Dato 
, 
Denne beskrivelse er utarbeidet for vogner litra Tds tp.2 
i serien 21 76 573 l 000-034. 
T- vogn med skyvbart tak, to aksler, 20 tonn eller mer 
d- med automatisk lossing ved hjelp av tyngdekraften 
s- inntil 100 km/h 
L ALMINNELIG BESKRIVELSE: 
\\ 
Vognen som er bygget etter gjeldende NSB-UIC-RIV-bestemmelser 
er en 2-akslet bunntømmingsvogn med dreietak (luke). Vognen 
egner seg spesielt for transport av fuktighetsømfintlig 
pulvergods. 
Tømmeinnretningen med sine "renner" gir mulighet for tøn:rning 
til begge sider eller mellom skinnene. Det kan også tommes 
på transportband. 
M Had 17.11. 1976 
1 
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Bremser KE-GP bremse og skrubremse 
Største ti llatte hastighet 100 km/h 
M Had 17.11.1976 








Understillingen er en helsveiset konstruksjon av standard 
valseprofiler og knekkede profiler i kvalitet St 37-2 Cu3 
og St 52-3 Cu3. 
4. BEHOLDER (LASTEKASSE) 
Behol~eren er en helsveiset konstruksjon av stålplater i 
kvalitet St 52-3 Cu. 
Beholderen er utstyrt med 4 bunnluker (sektorluker). 
Hver tømmeåpning er 455xl500 mm. Veggene i beholderen og 
alle hjørnepartier er slik utformet at godset som tømmes 
ved hjelp av tyngdekraften "renner" lett ut. 
5. LØPEVERK (Fig. 5. log 5.2) 
Løpeverket er bygget med frie lenkaksler. 
Hjulsatsene er etter u·1c standard og med løpesirkeldia-
meter 920 mm. Akselkassene har 2 stk en-radete sylindriske 
rullelager. 
Fjærstellet består av 4 stk to-trinns progressive parabel-
fjærer (en over hver akselkasse). Fjærene er 5-blads med 
lengde 1200 mm og med fjærbladtverrsnitt 120x20 mm (4 øver-
ste fjærblad) og 120x35 mm (nederste fjærblad). Fjæropp-
hengningen er dobbeltlenket. 
6. DRAGSTELL OG BUFFERE (Fig. 6.1) 
Dragstellet består avdragkrok (100 tonns) forbundet med 
en spesiell gummifjærpatron. 
Skrukoppelet er av vanlig type (85 tonns). 
Bufferne er vanlige ringfjærbuffere beregnet for 35 tonns 
trykk og med slaglengde 75 mm. Bufferskivediameteren er 
370 mm. 
Endepartiet er bygget for senere montering av automatisk 
kopling. 
I I M Had I 17.11.1976 





Re~ Trykk 756.94 Blad nr. 4 
Nr. Dato 
7. BREMSESTELL (Fig. 7.1) 
Vognen er utstyrt med en 8-klossers trykkluftbremse 
type KE-GP med styreventil KEDA-SL-12, bremsesylinder 
BG 12 11 , lastveksel LC3-R, bremseetterstiller DRV2VA-H 450 
og luftbeholder 57 1. 
8. TØMMEINNRETNING (Fig. 8.1 - 8.4) 
Tømmeinnretningen består av 4 stk luker (sektorluker) 
Fig. 8.3 med tilhørende renner og renneforlengere (for 
tømming utenfor skinnene) og 4 stk reguleringsspjeld 
(for tømming mellom skinnene) (Fig. 8.3-4). 
9. BETJENINGSFORSKRIFT 
Betjening av takluken (svingetaket) og tømmelukene skjer 
fra bremseplattformen. 
For åpning av takluken (svingetaket) Fig. 8.1 pos. l 
løftes sikringshaken (2) opp ved hjelp av hAndtaket (3) 
og rattet dreies til venstre. Når takluken skal svinqes 
tilbake til lukket stilling, må det kontrolleres at sikrings-
haken (2) faller på plass. 
For betjening av tømmelukene (sektorlukene) nyttes hånd-
takene Fig. 8.1 pos. 4-7. Ved tømming svinges håndtakene 
innover og nedover. Et tannsegment (8) for hvert håndtak 
gir mulighet til syv forskjellige åpninger for lukene. x) 
For betjening av renneforlengerne nyttes håndtaket Fig.8.2 
pos.3. Fig. 8.2 I og Il viser renneforlengeren i helt ut-
svinget og helt innsvinget stilling. Når renneforlengeren 
skal svinges ut løftes sikringshåndtaket (2) opp og rennen 
svinges ut ved å trekke i håndtaket (3). Når forlengeren 
er kommet i helt utsvinget stilling,faller sikeringshånd-
taket ned og sikrer renneforlengeren i denne stilling. 
Ved tømming utenfor skinnene må spjeldene i utløpsrennene 
Fig. 8.3 og 8.4 stå i stilling A. Ved tømming innenfor 
skinnene må spjeldene stå i stilling B. 
x) Merk: Ved lukking av tømmelukene må lukene, på grunn av 
tetningsgummien i forkant, presses godt til for å 
få sikringen 9 (på fig. 8.1) på plass. 
I I M Had I 17.11.1976 
l 
Rev. 
1 Nr. Dato 
-:J!h~:-r 
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BOGGI - BUNN10MMINGSVOGN 
Alm. beskrivelse, ~nderstilling , vogn-
kasse, boggier, ragstell og buffere, 1 bremsestell 
ALMINNELIG BESKRI VELSE; 
Litra 
Oo5 
Blad nr. 2 
Vognen er bygget spesielt for A/S Borregaard til transport 
av kis Hjerkinn - Sarpsborg. 
UN DERS TILLING: 
Understillingen er en sveiset konstruksjon av standard 
valseprofiler i kvalitet St 37 og St 52. 
VOGNKASSE (BEHOLDER): 
Vognkassen er en sveiset konstruksjon av plater og knekkede 
profiler i kvalitet St 37 og St 52. 
Vognkassen er utstyrt med lokk som kan skyves (svinges) 
over til den ene siden. 
Vognkassen har i bunnen 2 stk. kraftige luker (åpning og 
lukking av disse se betjeningsforskrift). 
BOGGIER: 
Boggiene som er en UIC-type (Y 25 C) med 1,8 m akselavstand, 
er en sveiset konstruksjon av standard valseprofiler i 
kvalitet St 37. 
Hjulsatsene med diameter 920 mm har akselkasser med rulle-
lager. 
Fjærstellet består av 2 stk. dobbelte skruefjærer på hver . 
akselkasse. Hver akselkasse er på siden mot boggimidte på-
montert en fjærdemper (en glider som ved lastet vogn trykkes 
~ardt mot akselkasseforingen) - ( fig. 1 og 2) .. 
DRAGSTE1L OG BUFFERE: 
Vognens dragstell består avdragkrok, balanse og 2 stk. 
kraftige evoluttfjærer. 
Bufferne er vanlige standard ringfjærbuffere. 
BREMSES TELL: 
Vognen er utstyrt med ' en 16 klossers trykkluftbremse type 
KE-GP 2·x12" med bremseetterstiller type DRV3-250 og last- _ 
veksel type LA4-R. 
I I I Goc1k1. I 
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BOGGI - BUNNTOMMINGSVOGN 
Betjeningsforskrifter 
BETJENINGSFORSKRIFTER (FYLLING OG T◊MMING): 
Litra 
Oo5 
Blad nr. 3 
For fyllingen begynner, skyves (svinges) lokket (fig • . 3) 
på -kassen over til den ene siden ved at en innretning på 
lastestedet griper i en utviser (fig. 4) på lokket. Når 
vognkas~en er fyllt, drar den samme innretningen lokket 
tilbake på plass. 
Ved temming av vognkassen vil ved hjelp av en innretning 
på tommestedet sikringen (fig. 5) for tommemekanismen bli 
trykket utover. Denne vil derved frigjore en utloserarm 
(fig. 6) som ved hjelp av en 'innretning på tommestedet drar 
denn_e ca. 90° i lengderetningen. Utloserarmen er over trekk-
stenger forbundet med låsanordningen (fig. 7) som holder 
lukene oppe under transport. Disse vil ved temming av vog-
nen bli skjovet til side og lukene faller ned (åpnes). Når 
vognen er ~omt, vil en innretning (rulle) på lossestedet 
presse mot rorutviseren (fig. 6 og 8) på luken og derved 
svinge (trykke) denne på plass igjen (lukket stilling). 
Straks lukene er komn1et i lukket stilling, vil låsanordnin-
gen (fig. 7) bringes på plass igjen ved hjelp av kraftige 
skruefjærer. Ved denne bevegelse vil over tr~kkstengene 
også utloserarm og sikring igjen komme i "lukket stilling". 
I I GodkJ. I 
,11911r 
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Utviser f/automatisk åpning 
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A = baner med 16 tonns akseltrykk ,, 
/I 
.. 
B = " " 18 ,fl " 
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Lengde over buffere 



























UN DERSTILLING, BEHOLDER, LØPEVERK Blad nr. 2 
T =vognmed skyvetak, 2 aksler, 20 tonn eller mer 
d =medautomatisk lossing ved hjelp av tyngdekraften 
s = inntil 100 km/t 
5 vogner i serien 21 76 573 0000-0-0004-2 
ALMINNELIG BESKRIVELSE 
Vognen er en 2-akslet bunntømmingsvogn med dreietak (luke) 
som er bygget spesielt for transport av fuktighetsømfintlig 
pulvergods. 
UNDERSTILLING 
Understillingen er en helsveiset konstruksjon av sta ndard 
valseprofiler og knekkede profiler i kvalitet R St 37-2 Cu 3 
og St 52-3 Cu 3. Den får på grunn av nedføringen av tømme-
traktene en spesiell utforming. Understillingen er også 
konstruert for senere monteri ng av automatisk kopling. 
BEHOLDER {LASTEKASSE) 
Beholderen er en helsveiset konstruksjon av stålplater og pro-
filer i kvalitet St 52-3 Cu. Beholderen er utstyrt me d 2 bunn-
luker. Hver tømmeåpning er 50Ox780 mm. Veggene i beholderen 
er slik utformet at godset som tømmes ved hjelp av tyngekraften 
"renner" lett ut. 
LØPEVERK 
Hjulsatsene med hjuldiameter 1000 mm er av type Xa og har 
akselkasser med sylindriske rullelager. 
Fjærstellet (se fig.blad nr. 5 ) består av: 1 stk. bladbærefjær 
ved hver akselkasse. Lengden er 1200 mm og med bladtverrsnitt 
l20xl6 mm. Fjæropphengingen er en spesiell enkeltlenket kon-
struksjon med en tilleggsfjær av gummi. 













Blad nr. 3 
DRAGSTELL OG BUFFERE 
Dragstellet består av dragkrok (100 tonns) forbundet med en 
spesiell gummifjærpatron av Ringfeders type. 
Skrukoppelet er av vanlig type (85 tonns). 
Bufferne er standard ringfjærbuffere med fjærelement for 
59 tonns støtkraft og med skivediameter 370 mm. 
BREMSES TELL 
Vognen er utstyrt med en 8-klossers trykkluftbremse type 
KE-GP-12" med styreventil type KE la SL, bremseetterstiller 
type ORV 2-450, omstilling 11 G-P 11 , 11 inn-ut 11 og med mekanisk 
last veksel "tom-lastet" . Vognen har dessuten skrubremse. 
BETJENI NGSFORSKRIFT 
VE D LASTI NG: 
Se bl ad 6 
fi g. nr.1 
VED TØ MMi f~G: 
Se blad 6 
fig. nr.2 
I 
Kasthaken G) for sikrin g av dreietaket (luken) 
løftes opp ve d hjelp av håndtaket ® og taket 
dreies ti 1 si de ved å dreie rattet G) ti 1 
ve n s tre o g i n n t il a r m e n @) s 1 å r mot an s 1 a g e t ®· 
Kasthaken trekkes ned og sikrer luken i åpen 
stilling. Etter endt lasting løftes kasthaken 
opp og taket dreies tilbake til arnien ® slår 
mot ansla get (J). Kasthaken faller ned og sikrer 
taket i luk ke t s tillinq. 
Håndtaket (D svinges opp i stilling "Auf 11 • Ved 
dette løftes begge sikringshakene G) og @) og 
tannsektoren ® blir fri. Ved å dreie rattet 
for ved komme nde luke i retning 11 Auf 11 vil denne 
beve ge 1 se v i a tann h j u 1 b 1 i o ve r ført ti 1 armen ® 
og trekkstan gen (J) og dermed også ti 1 luken @. 
Luken kan foruten lukket og helt åpen stilling 
settes i to mellomstillinger ved å sving e hånd-







bv. Trykk nr .7 56 .96 -Dato 
BUNNTØ MMINGSVOGN 
DRAGSTELL OG BUFFERE, BREMSESTELL' 
BETJENINGSFORSKR I FT 
Li t ra 
Tds 
Blad r. r. 4 
taket G) i retning "Zu" og slik at sikrin gsha ken G) 
faller ned i en av de to mellomstillinger. Ved helt 
lukket stilling "Zu" vil luken være ekstra sikret 
ved at den lengste av sikringshakene @) som under 
bevegelse av luken holdes oppe av en glidebøyle faller 
ned. 
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A C I C 
47,ot 49,ot 
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8 = li " 
C .. " n 










Gremser KE -G bremse og skrubremse 
Største tillatte hastighet 100 km/t 





BOGGI - BUNNTØMMINGSVOGN Litra 
ALMINNELIG BESKRIVELSE, UNDERSTILLING,.__r_a_d_s __ ___ 
VOGNKASSE, SVINGETAK, BOGGIER Blad nr. 2 Trykk nr.756.97 
T =medsvingetak, med boggier - 40 teller mer 
a =medboggier 
d =medautomatisk lossing v.h.av tyngdekraften 
s = inntil 100 km/t 
ALMINNELIG BESKRIVELSE 
Vognen er bygget spesielt for transport av kis. 
Vognen tømmes ved å åpne bunnlukene. Til betjening av bunn-
lukene er en mekanisk virkende innretning som yed hjelp av 
håndratt kan betjen~s fra begge vognsider. For beskyttelse 
av godset mot været er den øvre kasseåpning utformet med et 
svingetak. Betjeningen av svingetaket skjer ved håndratt på 
begge vognsider. Vognen kan gå på alle europeiske banestrek-
ninger. · ' · 
UNDERST! LL ING 
Understillingen er en sveiset konstruksjon av standard valse-
profiler i kvalitet MR St 37-B Cu og konstruert for et aksel-
trykk på 20 tonn og et buffertrykk på 200 tonn. Understi11-
ingen er utformet med 2 langbjelker og 2 støtbjelker forbundet 
med bufferbjelker og tverrbjelker. Understillingen er også 
utformet for senere innføring av automatisk kopling. 
VOGN KASSE 
Vognkassen er en sveiset konstruksjon av stålplater i 
kvalitet St 52 Cu. Vognkassen er med kraftige støtter og 
støtteplater sveiset til understillingen. Alle innvendige 
hjørner er godt avrundet. I bunnen er en stor tømmeåpning 
forsynt med en kraftig luke.• 
SVINGETAK 
Svingetaket er en sveiset, selvbærende konstruksjon av stål-
plate opplagret på hver ende av vognkassen. I helt åpen 
stilling vil svingetaket være innenfor konstruksjonsprofilet. 
BOGGIER 
Boggiene som er en forkortet UIC-type med 1 ,8 m akselavstand 
er en sveiset konstruksjon av plater og valseprofiler i kvali-
tet R St 37-B. Hjulsatsene med hjuldiameter 920 mm har aksel-
kasser med rullelager. Bladbærefjærene som er 1200 mm lange 
har 8 fjærblad med bladtverrsnitt 120xl6 mm. Fjæroppheng;ngen 
er enkeltlenket. 
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Blad nr. 3 
DRAGSTELL OG BUFFERE 
Vognen har delt dragstell med drag-trykkfjærpatron av 
Ringfeders type 405, standard dragkrok (F nr. 323.302.12), 
standard skrukoppel (F nr. 323.251.02) og standard ringfjær-
buffere (F nr. 323.004.33) 
BREMSES TELL 
Vognen er utstyrt med en 16 klossers trykkluftbremse type 
KE-GP som består av styreventil type KE 1 C SL, 14 11 bremse-
sylinder, lastveksel type LV4E og bremseetterstiller 
type DRV2A/300 h2. 
Lastveksel, omstilling G-P, omstilling Inn-Ut og styreven-
tilens løseventil kan alle betjenes fra vognens sider (Se fig. 
blad 5). Dessuten er vognen utstyrt med parkeringsbremse som 
virker på begge boggier. Parkeringsbremsen kan også betjenes 
fra begge vognsider. 
BETJENINGSFORSKRIFT (Fig. se blad nr. 5-6) 
Ved lasting: Sikringsarmen G) for dreietaket svinoes ned i 
sti 11 ing 11 ~ 11 og taket dreies ti 1 side ved hjelp 
av rattet \.V på siden av vognen. Etter endt 
lasting dreies taket tilbake på plass og sikrings-
armen svinges opp i stilling 11 Låst 11 • 
Ved lossing: Sikrin<Jsarmen G) for bunnlukebetjeningen 
I 
svinges over i stillinq "Fri 11. Ved dette 
svinges sperreklinÅen (4) opp oc frigjør med-
bringersikringen (_§). 'nattet © dreies til 
venstre og vil over en utvekslinq dreie tann-
hjulet (J) slik at den minste tappen @ på dette 
vil løfte medbringersikringen ® og medbringeren 
@ blir frigjort. Ved fortsatt dreiing på rattet 
v, l den største tappen @ på tannhjulet (1) ta 
med seg medbringeren og når denne er dreiet 20-25° 
vil armen ® og forbindelsesstangen @ være 
kommet over dødpunÅtet og luken faller ned. Med-
bringersikringen (2) vil nå falle ned i første 
tann og sperre luken (minste åpfJ..!.._ng). For å få 
maks. lukeåpning qreies rattet @ videre inntil 
tappen @ ~ tannhjulet (7) har tatt med seg med-
bringeren ® videre og medbringersikringen® 
faller ned ved tann nr.® 
Ved stenging av lu~ dreies rattetl t.il høyre. 
Den minste tappen ® på tannhjulet vil støte . 
mot hjørnet på medbringersikrinqen 00 løfte 
den ne ut av inngrep med medbri ngeren ® · oq luken 
f a 11 er i q j en . Ved a t med b ri n g er s i kr i n gen @ 
I I GodkJ. I 
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Blad nr. 4 
løftet seg har tappen (nesen) på denne beveget 
sperreklinken © over dødpunktet.@Når luken 
faller igjen dreier medbringeren 8 seg til 
venstre og medbringersikringen ® faller ned og 
sikrer luken. Samtidig med at medbringersikringen 
faller ned vil også loddet på sperreklinken @ 
dreie denne over og sperre medbringersikringen. 
Sikringsarmen på siden av vognen vil nå stå i 
stilling 11 Låst 11 • 
Samtlige smøresteder for bevegelse av taket og 
bunnluken smøres hver 3. måned med Caltex Novatex 
nr. 2. 
I Godkf. I 
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" boyde over skinnetopp 
Storste tillatte last pr. laetplattform 
w " hjultrykk for kjoretijy 
pl lastplattform 













Bremser KE-GP bremse og parkeringabremse 
Stijrste tillatte hastighet 120 km/t 
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Blad nr. 2 ... - .... -it~--._ ___ __. ________________ ~----... ------~· 
I Daco 
• 
ALMINNELIG BESK ii!VEI..SE 
Vognen er en boggi ~bu"'lntommingsv: gn som er bygget s pesie l t ~ 
for transport av f uktighe tscmf i ntlig pulvergods på strek- i 
ningen Muruvik-Meråker og r eturtra .-l.:.port av ferdigprodukter l 
(siliciuwprodukter). Ferdigproduktene lastes opp på platt- i 
formen over hver boggi. · 
UNDERST I 111.NG 
Understillingen er en helsveiset konstruksjon av standard 
valseprofiler og en del knekkede profiler. Side- og ende-
bjelker er av kvalitet St 37-B, mens senterbjelkene (over 
boggisentrene) er i kvalitet St 52-~. 
BEHOLDER (LASTEKASSE) 
Beholderen er en helsveiset konstruksjon av stålplater og 
profiler i kvalitet St 52-C. Beholderen er utvendig på hele 
. det innskrådde parti i solert med 50 mm polyuretan. Isolas-
jonen er ytterst beskyttet av 2 lag glassfiber og topcoat. 
Dessuten er hulrommet i bunnlukene fylt med polyure t an. Be-
holderen er utsty~t med 2 bunnluker som over bevegelsesarmer 
og snekke beveges ved hjelp av håndratt (2 ratt på hver side 
av vognen). 
Vognkassen er ellers utstyrt med dreietak. Dette dreies t i l , 
den onskede side over wire- og kjedetrekk ved hjelp av et 
håndratt. 
IASTPL.tt lJ t _, l M! R 
Ved hver vognen de 0$, delvis over boggien er bygget opp en 
plat ~form for l ast ( rrd.url 1:1st av ferdigprodukter). Last-
platt f ormene er utstyrt med nedleggbare sidelemmer av alu-
mininm . Sidel emm~ne kan brukes som kjorebro (slås ned til 
cinlPft,,, mot kant på l asterampe). Videre er det 4 staker og 
sur r",< ,1P. t ting r und t hele plattformen i 1100 mm hoyde over 
gu 1,, . · 
BOOGlJ:.h 
Boggiene som er av Minden Siegens type etter tegn. 21470 , 
er en sveiset konstruksjon av pressede stålplateprofiler i 
kvalitet St 52-C. Akselavstanden er 1,8 m. 
Hjulstatsene med hjuldiameter 920 mm har akselkasser med 
sylindriske rullelager. 
F'jærstellet består av 1 stk. bladbærefjær ved hver aksel-
kasse (8 blads). Lengden er 1200 mm og bladtverrsnittet 
120 x 16 mm. Fjæropphengingen er enkeltlenket. 
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Betjeningsforskrift m.v. 
DHAGSTELL OG BUFFERE 
Litra 
Tadss 
Blad nr. 3 
Dragstellet består avdragkrok forbundet med en spesiell 
fjærpatron av Ringfeders type. Fjærpatronen er egnet for 
senere montering av sentralkoppel. 
Bufferne er vanlige standard ringfjærbuffere med skivedia-
meter 450 mm" 
BREMS ES T:C:11 
Vognen er utstyrt med 16 klossers trykkluftbremse type 
KE-GP-A-2xl0"/12'', lastbremseventil type RLV 12, utveiings-
ventil W4-B og bremseetterstiller type DRV 3K-300. 
BETJENINGSFORSKRIFT (Fig. se blad 4-5) 
Ved lasting: Sikringsarmene CD for dreietaket slås innover 
og dreietaket CV dreies ved hjelp av håndrattet Q) over til 
den onskede side. Etter endt lasting dreies ve d hjelp av 
rattet taket tilbake på plass og sikringshånd takene slås 
t i lbake (u t over). 
Ved lossing: Bunnlukene åpnes ved hjelp av håndrattene© 
på sidene av vognen. Forst o~heves sikringen på medbringer- , 
skiven® ved at låsest~et (_6J trekkes utover, dette vil I 
i gjen trekke låsepalen Ø for medbringerskiven opp (sikrin-
gen opphevet). Rattet · dreies innt i l snekkehjulet@ har -
beveget seg 180° (hele sporl engden i medbringerskiven). ; 
Tappen på snekkehjulet vil nå ta med seg medbringerskiven I 
som sitter fast på akselen, og bevegelsen vi] via armen® I 
på akselen og stagene® bevege luken over et dodpunkt og 
luken f1:1.ller ned. Rattet dreies videre inntil sperrepalen -· 
faller ned i hakket på medbringerskiven og derved holder 
luken i åpen stilling. 
Ved sten~ing av luken dreies rattet motsatt vei helt til 
knasten (ll) på snekkehjulet lofter opp sperrepalen og luken 
slår tilbake til lukket stilling. Rattet dreies videre inn-
til låsepalen fa l ler ned i hakket i medbringerskiven, derved 
er luken sikre t . Spissene på anviserne@ skal da stå rett 
over hverandre. 
SMORING 
Sam t l i ge smores t eder for bevegelse av taket og bunnluken~ 
smores hver 3. måned med Caltex Novatex nr. 2. 
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